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Extraño es que hasta los mo-
mentos en que escribimos ningún 
periódico revolucionario haya 
prestado atención á las graves 
declaraciones del señor Miró y 
Argenter, en carta dirigida al 
señor Mártínezmolés, Director 
de SI Combate, de Sancti Spíri-
ritus. 
El señor Miró, con la autori-
dad que le da el cargo que ha 
desempeñado de Secretario de la 
Comisión Revisora de las listas 
del Ejército, asegura, según ya 
hemos dicho, que entre las cau-
sas que hacen de las citadas lis-
tas un trabajo imperfecto y pla-
gado de errores, figura la de no 
haber existido ''un poco rm'is de 
virtud en los escribanos campes-
tres, que en miles de expedientes 
han certiíicado lo que no vieron 
ni han sabido jamás, por influen-
cias del compadrazgo y otras so-
licitaciones ajenas al historial de 
la milicia cubana, sin calcular el 
inmenso perjuicio que irrogaban 
al país y al ejercito libertador 
con el atestado de la mentira 
oficial, de la que es ej-pouente vivo 
este alcázar de papel que hoy 
está bajo mi custodia." 
No se puede afirmar de mane-
ra más categórica la ilegitimidad 
de una gran parte de las plani-
llas, por las cuales se trata de 
obligar al país que pague algu-
nos millones de pesos; y esto de 
imponer crueles sacrificios a l 
contribuyente y al pueblo en ge-
neral para llenar de oro los bol-
sillos de muchos que sólo de 
manera fraudulenta figuran en 
las listas del ejército cubano, pa-
réeenos un colmo do inmorali-
dad y de iiijurilicia. 
Desde que se supo el número, 
en realidad exorbitante, de indi-
viduos oue aparecían en las listan 
como soldados del ejército revo-
lucionario, laopinión comprendió 
que no se había jugado limpio y 
que no podían ser tantos los que 
realmente combatieron en la ma-
nigua; pero esto no había pasado 
de un rumor, que al ser recogido 
discretamente por algunos perió-
dicos, nosotros entre ellos, hubo 
de provocar protestas y censuras. 
Hoy ya no es la voz del pueblo, 
ya no es la prensa independiente, 
sino el señor Miró y Argenter, el 
inteligente y activo Secretario de 
la Comisión Revisora de las lis-
ta» del ejército, quien declara ter-
minantemente que hay miles de 
certificados que son una insigne 
falsedad. 
No puede ser más difícil la si-
tuación que de tal evidenciase 
deriva, tanto para el país que ha 
de pagar como para los revolu-
cionarios que han de percibir sus 
haberes; porque si para el país, 
arruinado y en crisis, es irritante 
y violento el tener que pagar mi-
les y miles de créditos que sabe 
de antemano que son falsos, para 
los revolucionarios legítimos ha 
do ser igualmente penoso, no sólo 
ir á cobrar confundidos con los 
falsarios y defraudadores, sino 
también compartir con éstos lo 
que sólo á ellos les corresponde. 
El país, aunque se le ponga en 
la prensa hidráulica, no puede so-
portar deuda mayor de los trein-
ta y cinco millones; de suerte que 
cuanto más crecido sea el núme-
ro de los falsos revolucionarios, 
menor será la cantidad que co-
rresponda en la liquidación total 
á los que realmente combatieron 
por la independencia de Ouba. 
Esta es la obra del Congreso, 
que influido por móviles políti-
cos, quiso resolver atropellada-
mente en cuatro días lo que ne-
cesitaba tiempo, oportunidad y 
maduro exámen. Veremos aho-
ra qué se hace con "eso alcázar 
de papel, vivo atestado do la men-
tira oficial." 
MONSEÑOR B R O D E R I K 
En las solemnes fiestas cole-
bradas esta mañana en la iglesia 
parroquial do Regla, con motivo 
de la festividad de la Santísima 
Virgen que es Patrona de ese ve-
cino pueblo, el Delegado Apostó-
lico monseñor LaChapelle anun-
ció á los numerosos fieles con-
gregados en a q u e l Santuario, 
el nombramiento de monseñor 
Buenaventura Broderik como 
Obispo auxiliar de la Diócesis de 
la Habana. 
Los relevantes servicios que 
viene prestando á la Iglesia el 
digno sacerdote que acaba de ser 
nombrado para el elevado puesto 
de Obispo auxiliar de esta Dióce-
sis, desde que llegó á Cuba acom-
pañando al anterior Prelado, mon-
señor Sbarretti, h a n obtenido 
justa recompensa. 
E l nombramiento de Monse-
ñor Broderik será acogido con 
aprecio por el clero regular y el 
seglar, no menos que por todos 
los católicos; que de todos es re-
conocido y apreciado el celo y 
noble empeño con que Monseñor 
Broderik ha defendido los intere-
ses de la Iglesia, y sus relevantes 
virtudes. 
La proclamación ha sido he-
cha en día memorable para los 
católicos cubanos, que celebran 
la fiesta de su Santa Patrona la 
Natividad de la Virgen María, 
así en esta advocación como en 
la de Nuestra Señora de Regla 6 
la Virgen do la Caridad del 
Cobre. 
Reciba el nuevo Prelado au-
xiliar de esta Diócesis, tan cono-
cido como apreciado por la so-
ciedad católica de la Habana, 
nuestra felicitación más sincera 
por el elevado puesto para que 
ha sido nombrado. 
EL MALECON 
El culto y ameno redactor de 
los Ecos y Nota? de L a D i s m ú ó n , 
al tanto siempre de todo aquello 
que pueda constituir una nota ó 
un eco do la actualidad palpitan-
te, levanta ayer acta de un hecho 
importantísimo, que no puede ni 
debo pasar inadvertido para cuan-
tos se interesen por el embelleci-
miento do la ciudad y por el me-
joramiento de sus condiciones 
sanitarias: la unión de los dos 
extremos por los que, simultánea-
mente, había comenzado á cons-
truirse la parte del Malean com-
prendida de Lealtad á Belas-
coain. 
E l Malecón, comenzado por 
los interventores, es una de los 
obras públicas que honran la Ha-
bana y que harán recordar el pe-
ríodo en que aquellos ejercieron el 
controlan este país antes de cons-
tituirse en República. Eran pocos 
—¿por qué no confesarlo?—los 
que tenían fe en que tal obra fue-
se continuada, y mucho menos en 
que llegase á su término. No eran 
para dar al ientoá la esperanzado 
ver terminadas osas obras las di -
ficultades con que en determina-
do momento tropezó el Ejecuti-
vo en el Congreso, al solicitar 
crédito suficiente para continuar-
las, pues no faltaron representan-
tes y senadores que trataron de 
oponerse á su concesión, bajo el 
protexto de que el dinero de la 
República no debía dilapidarse, 
así dijeron, dotando de hermosos 
paseos á la capital, pues esas 
obras correspondía hacerlas á los 
Ayuntamientos. 
La voz de la sensatez, de la 
cordura, do la pública convenien-
cia se dejó oir en aquella ocasión 
por el órgano del señor Sangui-
ly, quien, después de un discur-
so saturado de fina sátira, logró 
que los más intransigentes, aban-
donando las aspiraciones que pu-
dieran abrigar de tener un Male-
cón en sus respectivos feudos, 
concedieran el crédito solicitado 
é hicieran posible la continua-
ción y terminación del de la ca-
pital do- la República, "la sala 
donde recibimos á los extranjeros 
que vissit;in nuestra casa", según 
la frase del citado orador. 
Pero no solo dinero era necesa-
rio para terminar las obras, que 
ya tocan iá su término. Preciso 
era que al fronte del Departa-
monto de Obras Públicas estu-
viese un hombre de las condicio-
nes de inteligencia y energía y 
perseverancia que adornan á don 
.Manuel Luciano Diaz y que, co-
mo lo tuvo él desde el primer 
momento, abrigase el firme pro-
pósito de señalar con la obra del 
Malecón, entre otras, su paso por 
apuella Secretaría, en la que se-
cunda admirablemente al señor 
Estrada Palma, atendiendo á las 
obras públicas de primordial in-
terés en toda la Isla con los po-
cos recursos de que puede dis-
poner. • 
Señalemos, pues, la obra del 
Malecón como un lauro de la 
administración cubana, digno do 
ponerse al lado del que con su 
iniciativa y comienzo alcanzó la 
americana, tanto más de estimar 
y de aplaudir cuanto que aquélla 
no ha contado con la facilidad 
que tuvo siempre la segunda pa-
ra disponer con amplitud y sin 
crédito previo de los recursos del 
Tesoro; y al señalarlo sea el 
aplauso más entusiasta para el 
inteligente y perseverante Secre-
tario de Obras Públicas, don Ma-
nuel Luciano Diaz. 
K i i v m i 
A cont inuac ión insertamos los acuer-
dos tomados por la Comisión Organ iza -
dora, nombrada por los colonos de lat i -
nea de Sabanilla, retiñida en el pueblo 
de U n i ó n de Reyes el d ía seis y que se 
propondrán á la Junta General que se 
ce lebrará á las doce del d ía 13 del co-
rriente mes. 
1? T c d i r á l a " L i g a Agraria"que ges-
tione, en nombre d é l o s colonos q ue trans-
portan sus frutos por la l ínea Sabanilla, 
la real ización de los particulares consig-
nados en los cuatro primeros acuerdos 
que tomaron los fabricantes en la r e u -
nión del d í a 2 de Agosto y que apare-
cen publicados en el I)IA.EIODE LA MA-
RINA, correspondiente al d ía 15 del mis-
mo mes. 
2? Que la Junta General, antes de 
llevar á la práct ica los acuerdos que 
tome, con e x c e p c i ó n del anterior, nom-
bre nna Comis ión para que, en plazo 
muy breve, gestione que los fabricantes 
revoquen sus acuerdos, en lo que se re-
fiere á las compras de cafla, y puedan 
proceder con entera libertad. 
39 Que se nombre en cada localidad 
una Comis ión de tres 6 cinco indivi -
duos, que será la encargada de vender 
las cañas de la misma localidad, me-
diante contrato escrito, á l o s fabricautea 
que concurrieron á la reunión del d ía 3 
de Agosto, sin fijar la Junta General 
precio alguno, pues dicha Comis ión rea-
lizará las ventas atendiendo á las con-
diciones de cada zona y de los interesa-
dos. Esta Comis ión será nombrada por 
los colonos de cada comarca. 
4? D e s p u é s de cumplirse el acuerda 
segundo y conocido ya el criterio de loa 
fabricantes, si éste es contrario, es con-
dic ión indispensable para que cada co-
lono pueda aisladamente realizar la 
venta de su cafia á las fábricas coaliga-
das que haga entrega á la Comisión de 
su eona de una carta del fabricante que 
le compre la cafia, la que se publ icará , 
en la que constará el negocio hecho, cu-
yo precio no podrá ser menor que el que 
r ig ió en cada localidad de la zafra pa-
sada. 
5'.' Los colonos quedan en completa 
libertad para vender sus cañas á los fa-
bricantes que no hayan tomado parte 
en los acuerdos de Matanzas, ó á los 
que declaren púb l i camente que no están 
conformes con los mismos, por los pre-
cios y condiciones que tengan por con-
veniente y sin intervenc ión de la Co-
mis ión á que se refieren los anteriores 
acuerdos. 
C? E n el caso de que los fabricantes 
no revoquen sus acuerdos, los colonos 
reunidos y sus representados quedarán 
obligados á m(¿ler sus cañas en las fá-
bricas que se arrienden, si esto llega á 
realizarse, siempreque sea posible tras-
portarlas por carretas ó por ferrocarril, 
en las condiciones que se fijarán opor-
tunamente. 
7o Que se aproveche la oportuni-
dad de la Junta General para acordar 
ó resolver algo práct ico en favor de los 
intereses que representan los- colonos, 
como lo que se refiere á contratos de 
venta de cafla, servicios de carros etc., 
etc., y, si es posible, organizar el gre-
mio de colonos en vista de la actitud 
de los fabricantes. 
A s i mismo so acordó dirigirse á los 
colonos de Céspedes para que dejando 
sin efecto sus acuerdos acepten los de 
la Comis ión organizadora y que asis-
t í a á la Junta General que se verifica-
rá el dia 13 del corriente á las doce del 
día en el Casino E s p a ñ o l de U n i ó n da 
Reyes; que dicha reunión sea p ú b l i c a 
y que se invite á los colonos para que 
asistan por sí 6 por medio de represen-
taciones en la forma que ya tiene acor-
dada la Comisión Organizadora. 
Como se dispone de poco tiempo pa-
ra las cltacioues personales se entiende 
que, por este medio, quedan citados 
todos los colonos perjudicados por los 
acuerdos tomados por los fabricantes 
en Matanzas. '% 
O t r a v e z . . . 
. . . l o s c i c l o n e s ? 
Con grande pesadumbre comienza A discutirse si paráoste mes 
nos visitará algfin ciclón: unos opinan que nones, otros que siquis; 
tal dice que ya viene recurvando, recurvando, recurvando por j u n -
to (i la Osa mayor; otro dice que ayer á las once y • media pasaron 
por las Cabrillas, 6 sean cbivas celestiales; aquellos aseguran que 
vienen por el camino de Santiago de Galicia; pero el padre Gan-
goyti, que es el que toca el pandero, dice desde Belén, que no hay 
más Osa, ni más chivas, ni más Santiago, ni más ciclones que las 
máquinas de coser de La Estrella Cubana, que no recurva nunca, 
y que por un peso semanal y sin fiador regalan 
JÍivarez, Ccrnucia y Compañía 
O B I S P O 123 
C 614 ?12-6Ar> 
GRAFOMONOS A L E M A N E S Y AMERICANOS 
L a casa C u s t í u & Co. de Habana 94, 
(ent re Obispo y O b r a p í a ) recibe cons-
tantemente por cada vapor G r a m ó f o n o s 
y placas de los art istas m á s c é l e b r e s del 
M U N D O , entre ellos de 
CARUSO, TAMAGNO, CAFETTO ADAMS, 
| &, OEOÜESTAS, BANDAS, I . 
Esta casa es la que m á s barato vende; 
y tiene s i empre mucho sur t ido . 
H A B A N A 9 4 (cutre Obispo y O b r a p í a ) 
7767 alt 151-6 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
C claboraciÓTi de distinguidos eteritorefl sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crí t ica v lite-
ratura . -Publ ica una novela en s e r i e . - P o s é e su t ipografía v prensas propias, las má« moaernaa 
rara la obra tipográfic a que realiza la imprenta E L T R A B A J O . Amistad 63^-Lectura abunaaa-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mfts de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 ct8, plata Española. 
F<=tán va & la venta é DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.-S* regalará á los que se suscriban por un 
Eemestre. E L LAUD D E L D E S T E R R A D O 
J3L 3 0 c e n t a v o s j^Dletttx c 1508 1 Sb 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque A g u a -
cute n. <'.i», altos, cutre Muralla, y Sol . 
7835 26t-8Ag 
VIÍ. J . A. TJÍEMOLS. 
L s p e c l a l í s t a en Knfcrmedades del 
Pecho v KnlVrmedades de los Nlfios. 
M A N R I Q U E 7L—Consultas de 12 á 3. 
8S52 28t-3 St 
Dr. M . V I E T A 
M M i e o l i o m e ó p i i t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 07 esq. Compostela, altos. 
SOlñ ^ 13 Agto. 
P A R A C A B A L L E R O S 
L A G R A N P E L E T E R I A 
LA GRANADA 
Obispo espina á Cuja 
H A R E C I B I D O : 
Borceguíes , polacos y Botines de g l a c é negro 
y de color. 
Dífereotes tomajes, Cortes elesantes. 
E n p ie l de Muftia. E n charol , 
M E D I D A S E S T R E C H A S Y A N C H A S . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O T I E N E 
LA GRANADA 
Obispo y C u b a . 
Juan Mercadal. 
Ho?eWes para señoras y iiíuos. 
C-1537 ind. OO-l*; Sepbre. 
G A N A D O 
ge venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines, 
c 1531 
1 Rb 
j g-gp- W % í - 1 ^ ^ EN DROGUERIAS Y BOTICAS ' 
P 6 r P í d a s e " V I N O Q U I N I Ü M B A R R A Q Ü E T 1 ' 
f CACODJL- voir iQi J:T 
j:{-?r> A g . TOXICO n i c c o y s T i n y Í:M'E, Á Á S 5 3 0 alt 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l sui'tido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios nnnj n ducidos, 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con cajirichosos monogramas* 
C 1552 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
rft l St 
P í d a l e E N w ^ 0 6 1 ™ ^ Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
e i f l tmjn i iFEMDisot ipm DE RABELL. | 
a y d 1 
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
ru>cio>T F O K T A N D A S 
A L A S OCHO v D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L TURNO DE LOS PARTIDOS. 
S^Maf iana miércoles 9, beneficio de la pri-
mera tiple Srita. Esperanza Pastor. 
TEATRO DE A1BISU 
GRAN COMPAÑIA B E Z A R Z U E L A 
155' DE LA FUNCION TEMPORADA 
c nT 155S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlll&j l>, 2í ó Ser. piso sin entrada f2-03 
Palcos I? y 2. pi2o sin entradas fl-25 
Lunetas con entrada |0-53 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general fO-30 
Entrada de tertulia y paraíso fO-2) 
^ ^ E l domingo 13, gran M A T I N E E dicada 
á los niños, con un buen programa. 
ÍJf1 8 M E D Í 
0 
" V ó c i n s o l o s 
G O M E M E L E E E B i J A . 
Sombreros d r i l blanco S P O R T . 
I d . m a r i n e r a , de paja , para playa 
I d . id. id. para paseo , 
IN" £ 1 d Í O O O TYl TD 11 O 0 0 22L " 13 X J 
C 1520 
. ÍPO-Tv» i Sombreros paja E X T R A para caballeros. 
SO-oO I d . id. id . de M a n i l a . . . . 
, $ 1 - 0 0 I d . id . Y A R E Y N A C I O N A L . ¡ 
C D I D i s» j p o 
8<2-75 
ít?4-O0 
$ 2 - 7 6 
n "ÚL -m e x* o Q S . 
1 Sb 
C S I F u m e n E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E L . 4 MARINA - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 8 de 1 9 0 3 . 
'fe-
BE PROTIMIil 
P I N A R D B L R I O . 
Darante la p a s a ü a semana 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S í g n e r a c eu el Palacio del (Jobierua 
p r o v i u c i a l hac iéuc loae los p repara t ivos 
pora el recibimieuto del Presidente de 
l a K e p ú B e a . 
Y a e s t á n dispuestas las habi tacionea 
que ba de ocupar, qne son las que dan 
á la ca l le de Santo T o m á s . 
A las siete de la noebedel d ía 19 del 
corr iente salieron con rumbo á P o r t i -
se han 
verif ieado algnijas transacciones en ta-
baco en esta loca l idad , en su m a y o r í a 
de otros t é r m i n o s de la p r o v i n c i a . 
Loe semiUeros de tabaco e á t á n ade-
lantados en aquellos si t ios qne las aguas 
no los han castigado, y se cree que p a - I l i o , á bordo del vapor Colón, el j uez de 
ra el 15 del mes en curso, ya se p o d r á n ins tn iGc ión in t e r ino , s e ñ o r G ó m e z L o -
hacer algunos arranques de i m p o r t a n - boy a c o m p a ñ a d o del escribauo s e ñ o r 
Cabal lero y escribiente s e ñ o r P u j á i s . 
A l l l egar ú d icho lugar se e n c o n t r ó 
u n esqueleto con e l c r á n e o fracturado, 
que fué iveonocido po r el doctor Sala-
zar, qu ien op ina que el golpe del c rá -
neo fuera contra los arrecifes y des-
p u é s de muerto, 
c í a . 
Pa ra las s iembras tanto de tabaco 
como de viandas, en su m a y o r í a , los 
vegueros t ienen rotos y cruzados los 
terrenos, d á n d o s e po r este m o t i v o co -
mienza á las siembras t an pronto lo 
p e r m i t a n las postoras en los semilleros. 
A u n q u e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de ; S e g ú n m a n i f e s t ó el testigo Francisco £ r a c i ó u . ' 
co, etc., donde el e s p a ñ o l , el i t a l i ano , 
é l f r ancés , no l^g hecho m á s qne cam-
b i a r sn horno, l levando la labor de su 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , comercia l y agrí-
cola á aquellas tierras p r ó s p e r a s hoy 
por l a pujanza de sus arados, de sus 
brazos y de sus leyes previsoras y pro-
gresivas. Estas son las reflexiones qne 
nos ha suger ido el estada ac tua l de 
p o s t r a c i ó n en que se encuentra nuestra 
ag r i cu l tu r a , p r i n c i p a l fuente de r i -
qveza. 
M u c h o se pnede hacer ea p r o de 
wna buena i n m i g r a c i ó n y coloniza-
c i ó n para Cuba s i e l Gobierno at iende 
con suma p r e d i l e c c i ó n l a s o l u c i ó n de 
este problema. 
L a oficina de T r i s c o r n i a es nn cam-
pamento de facturas de inmigran tes , 
l a oficina de Tr i sco rn ia debe ser reem-
plazada p o r una ' ' C o m i s a r í a de I n m i -
aquellos agr icul tores es bastante t i r an - 1 M a r t í n e z , h a b í a v i s to en ía p laya del 
te, s in embargo, no desmayan y p o r ! P a l m i t o un ba landro desbaratado y qne 
cuantos medios pueden, t r a t an de ob-
v i a r l a aunque tengan que vender a lgo 
de lo que les queda. 
Desde hace var ios d í a s se encuentran 
en la Casa del Pueb lo los Sres. A d r i a -
no A v e n d a ñ o y Francisco Goenaga, 
secretario y of ic ia l , r e s p e c t i v a m e n t e » 
de l Gobierno p r o v i n c i a l , g i rando v i s i -
ta de i n s p e c c i ó n á l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
E n la madrugada del lunes ú l t i m o , 
se doclard un voraz incendio en la es-
cogida «jue ten ía establecida el antiguo 
comerciante de esta plaza é importan-
te cosechero s e ñ o r J o s é M u ñ i z , en un 
solar de la calle del Rosario, casi en 
las afueras de la ciudad. 
E n pocos momentos q u e d ó reducida 
á cenizas, q u e m á n d o s e más de treinta 
mi l cujes de tabaco en matules, y cien-
to cincuenta tercios, sin que ocurriera 
desgracia personal alguna. 
M A T A N Z A S 
E l sabio educador don Emi l io F l n n -
chet, ha regresado de su viaje á M é j i c o 
y Amér ica -Centra l . 
en una de sus tablas se le ía "Ca rmi t a , 
L . D . P. 3.%** que fueron reconocidos 
por e l Juzgado. 
Declara e l s e ñ o r Augus to Cisneros, 
que es d u e ñ o d e l balandro " C a r m i t a . " 
que é s t e s a l i ó de Santiago el 9 de Agos-
to ú l t i m o , l l evando á bordo a l p a t r ó n 
J o s é P i ñ a y m a r i n e r o Juan Kober t , 
con r u m b o á J u a n G o n z á l e z , á buscar 
c a r b ó n , y que estima la p é r d i d a t o t a l 
sufr ida por é l en unos 40^) pesos oro. 
S ó l o ha aparecido el c a d á v e r de que 
hacemos m e n c i ó n . 
Se ignora, el luga r donde se encuen-
t r a e l otro t r i p u l a n t e , que se supone 
huya muer to t a m b i é n . 
D R . P Í D B O B E C E K R A A L F O N S O . 
H a sido adjudicada al señor Miguel 
L lnr iá , la subasta para la construcc ión 
de los primeros 2.500 metros de la c a -
rretera de Cárdenas á Camarioca. 
E l s eñor L l n r i á es también adjndica-
tario de las obras de reconstrucc ión, y a 
sacadas á subasta, de los k i l ó m e t r o s 2 
y medio al 7, de dicha carretera. 
Los trabajos de aquel tramo empeza-
rán pronto, así es que no tardará en es-
tar compuesto el transitado trayecto 
hasta el Cementerio. 
E l sumario instruido con motivo de 
la muerte misteriosa dt l .M-íiur Miguel 
E . Eodr íguez , cuyo c a d á v e r a p a r e c i ó 
en uno de los pozos de las minas del 
Cobre, crece en interés , á medida que 
se descorre el velo encubridor de los 
o r í g e n e s del hecho. 
E l juez instructor, señor Avel lanal , 
fundando su reso luc ión en todo lo que 
hasta ahora arrojan las diligencias 
practicadas, ha decretado el procesa-
miento de Mr. Charlee Brown, compa-
ñero de trabajo del infeliz- K o d r í g u e z 
en las citadas minas. 
L O Q U E D I C E GÁRCÍA. A L I X 
E l Sr. G a r c í a A l i x h a rec ib ido hoy , 
como todos los d í a s , á los per iodis tas , 
á quienes m a n i f e s t ó lo s iguiente : 
Es inexacto que exista disgusto en 
e l e j é rc i to , y fjne hayan sido traslada-
dos var ios oficiales de San S e b a s t i á n . 
T a m b i é n es inexac to e l r u m o r de l a 
enfermedad d e l rey, qu ien , s e g ú n e l 
Sr. G a r c í a A l i r , en l a e x c u r s i ó n a l 
al to A r a g ó n a t r a v e s a r á las m o n t a ñ a s á 
caballo. 
Pa ra e l Sr. G a r c í a A l i x , eso de la 
enfermedad d e l rey es una a r m a que 
emplean los republicanos. 
T a m b i é n dice que los rumores de l a 
enfermedad tuv i e ron or igen en u n ar-
t í c u l o de Blasco Ibáf iez . 
E l Sr. V i l l a v e r d e d e c í a el o t ro d í a 
que era cosa de la Bolsa; de manera 
que cualquiera ata cabos. 
De la enfermedad del rey se ha ha-
b lado con toda clase de detalles en los 
ú l t i m o s d í a s por toda clase de p o l í t i c a s , 
(•(ni referencia á cartas par l ieu la res de 
San Sebastian. 
E l Sr. G a r c í a A l i x , que unas veces 
no sabe nada y otras veces aparenta 
saberlo todo, sabe hoy que en el e jér-
c i t o se hace propaganda anarquista, 
alentada por los republ icanos p o r dos 
p e r i ó d i c o s a i u í n p i i s t a s . 
T a m b i é n sabe el Sr. G a r c í a A l i x 
que no tienen impor tanc ia los m i t i n s 
republicanos de Buenos Aires , pues á 
ellos acuden m u y pocas personas, v en 
MULTADO 
E n ^ | B c o . f i ^ . m n l t a d o e i ^ i e z pesos, 
po r franquear í a c o r r e ^ o n d e n c i a con 
sellos usados, d o n A n t o n i o Cubas E s t é -
vez, na tu r a l de G a n a r í a s . 
MOSQUITOS 
S e g ú n nos i n f o r m a n var ios vecinos 
de la a g r u p a c i ó n comprend ida entre las 
calles de Aguacate , Vi l legas , Cuarteles 
y Progreso, hace a l g ú n t i empo se nota 
una enorme plaga de mosquitos, lo coa) 
obedece á que muchas casas t ienen de 
p ó s i t o s de agua en que se c r í a n t an i n 
c ó m o d o s insectos, con t rav in iendo las 
disposiciones sanitarias. 
L lamamos la a t e n c i ó n del Jefe Su-
p e r i o r de Sanidad, para qne se ponga 
remedio a l m a l que se denuncia. 
M A R C A S 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio, se ha accedido á la 
i n s c r i p c i ó n de las siguientes marcas na-
cionales: 
'•Las Novedades*', para d i s t i n g u i r 
los a r t í c u l o s que expende ; cn su esta 
b lec imien to de ropa y s e d e r í a , sol ic i ta-
da po r el Sr. D . J u a n Fonseca. 
••Los Dos Leones'% para d i s t i n g u i r 
j a b ó n ó jabones comunes, po r los seño-
res Carlos Arno ldson y C^. 
4 'Elegante ' , pa ra los cuellos y p u ñ o s 
(jue expende en su establecimiento, por 
e l Sr. D . Be l ann ino L ó p e z y Blanco. 
" B u r l a d a " , pa ra aguas minerales, 
po r el Sr. D . M . P é r e z I f i íguez . 
' 'Palacio de Hie r ro" ' por el Sr. C a ñ e d o 
G a r c í a y Soto, para d i s t i n g u i r tejidos, 
efectos de s e d e r í a y confecciones que 
expende. 
s o c m y EMPRESAS 
P o r d i spos i c ión del Alcalde de Colón, 
don Rafael de Armas , se estA efectuan-
do la limpieza de calles en dicha vi l la , 
Perico, Roque, Calimete, Amar i l l a s y 
San José de los Ramos. 
A p l a u d i m o s l a orden que demuestra 
el in terés que inspira al señor A r m a s 
la higiene y el ornato. 
E l s eñor Antonio Vignier h a d i r i g i -
do una c o m u n i c a c i ó n á los señores Pre-
sidente y Concejales del, Ayuntamiento 
de Matanzas, protestando del acuerdo 
tomado por la Corporación en Cabildo 
celebrado la noche del d í a 26 de Agos-
to ú l t imo , s e p a r á n d o l e del cargo de 
concejal y segundo teniente de alcalde 
por ser ciudadano de la B e p ú b l i c a fran-
cesa. 
E l Ayuntamiento de Colón, enterado 
de las p é s i m a s condiciones en que se 
encuentra el paso del puente V i z c a y a y 
el puente p r ó x i m o al poblado de San 
J o s é de los Hamos, ha acordado la for-
m a c i ó n del presnpnesto para sn com-
pos i c ión . 
S A N T A C L A R A 
E n los salones de " L a Colonia Espa-
ñ o l a " y bajo la presidencia del Repre-
sentante v i l lac laref ío D r . Rafael Mar-
t í n e z Ort íz se e f ec tuó una-reunión para 
tratar de la pro longac ión de l a l í n e a de 
Cárdenas , desde l a Esperanza á Santa 
Clara . 
A esta r e u n i ó n a s i s t i ó e l s e ñ o r don 
M a n u e l I . Al fonso , Agente de l Ferro-
c a r r i l de C á r d e n a s en Sauta Clara . 
L a idea de l l evar l a l í n e a de C á r d e -
nas hasta aquella ciudad, fué acogida 
con grandes raanifestaGíones de aproba-
c i ó n por par te de todos los que concu-
r r i e r o n á la j u n t a . 
E l A lca lde , s e ñ o r Berenguer, los ge-
nerales Machado, J o s é M . G ó m e z , e l 
D r . T r i s t á y otras d i s t inguidas perso-
nalidades que no asistieron á l a Junta , 
han hecho presente su apoyo incondi-
cional á la obra que ha de repor tar 
grandes beneficios á Santa Clara. 
Fel ie i tamos al s e ñ o r Paradela, A d -
ministrador de d i cha Empresa ó ini-
ciador de la obra en proyecto, po r el 
entusiasmo con que t rabaja en pró de 
l a expresada l inea y del pueblo vil la-
clarefío. 
E l general J o s é M i g u e P G ó m e z , Go-
bernador de la P rov inc i a , ha d i r i g i d o 
una expresiva c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Cieufuegos fe l ic i tando á 
esta A u t o r i d a d y á'Ia P o l i c í a " p o r loe 
' ' ú l t i m o s servicios realizados, sorprea-
' ' d ieudo juegos p roh ib idos en las sacie-
d a d e s E l Artesano y Casino Chino" . 
TRIBUNA LIESE 
L A L E T DE INMIGRACION 
T GOLONIZACION 
Sr. Director del DÍABIODE LA MAJLCÍA. 
Con razón se ha pedido á los poderes | l a Argentina son contados los republi-
cons t i tu ídos la p r o m u l g a c i ó n de una cunos. 
B l Juez de Pr imera Tnstaneia dé 
Cieufuegos. Ledo. D. J o s é J . Casaiiu-
va, en vistadel fallecimiento abintesta-
do de don Silvestre Fernández Mos 
quera, natural de Lugo, solicita á su 
espoa», Concepc ión López , y á los pa 
dres del mismo, don Mauuel y doña 
Teresa, así como á los d e m á s que se 
crean con igual ó mejor derecho á la 
herencia de aquel, para que comparez 
can en el referido Juzgado á reclamar 
dentro de sesenta días . 
¿Quiere Vd. 
calzar bten? 
Compae Vd, el calzado que recibe de su própia-
fábrica 
LA MARINA 
P E X E T E i í i A 
T*ox*tsfc3 :©ss c í o X J U I Z Í . 
C J6ÍJ2 i ¿b 
ley do inmigrac ión y co lon izac ión que 
respondan sus fines po l í t i cos , sociales 
y económicos , a l progreso de nuestra 
agricultura requerida de continuo en es-
te p a í s eminentemente agrícola , de le-
yes que fomenten y estimulen el acre-
centamiento de lariqueza públ ica . 
L a orden que dictó el gobierno in-
terventor y está en vigor en Cuba, es 
de í i c i cn te en todos seutidos, pues no es 
fijando en 30 pesos oro americano como 
se resuelve el problema de la coloniza-
c ión; la F A M I L I A principal base de to-
do buen sistema de inmigrac ión , debe 
ser el objetivo para el gobernante esta-
dista que se prometa implantar cu Cu-
ba la ley que preconizamos. 
Exigiendo só lo l a cuota de 30 pesos 
oro al inmigrante, se consigue no só lo 
entorpecer a l progreso de la inmigra-
ción, sino abrir nuestros puertos á todo 
aventurero que lejos de poseer cualida-
des morales y f í s icas para c u m p l i r en 
este p a í s las leyes del trabajo a g r í c o l a , 
industrial ó comercial, será nn factor 
de p e r t u r b a c i ó n . 
Para que la i nmigrac ión sea conse-
cuente con los principios de l a moder-
na co lonizac ión en estos pa í ses t r o p i -
cales, es- preciso que las Estaciones, 
Departamentos ó C o m i s a r í a s de inspec-
c ión para inmigrantes, estén organiza-
das y provistas de u n personal que sea-
t é c n i c o , es decir, qae conozca las con-
diciones p s i c o l ó g i c a s - y a n t r o p o l ó g i c a s 
del inmigrante, su vigor é tn ico , sus 
costumbres, y que no l e d é entrada á 
seres que v ienen y a marcados p o r l a 
mano del destino ó que han sa l ido de 
las prisiones, ó que const i tuyen fami-
lias agenas á la v ida de l títabajQL y de 
la indus t r ia . 
N o basta decir que l a i n m i g r a c i ó n 
mejor para Cnba es la blanca y p o r fa-
mika», sino es preciso que nuestro go-
b ie rno nombre u n a c o m i s i ó n t é c n i c a 
de personas que por su carrera ó cono-
cimientos especiales en soc io log í a y 
ciencias morales y p o l í t i c a s , presente 
una r o g l a r a c n t a c i ó n ad hoc pa ra insta-
l a r una ' ' C o m i s a r í a de I n m i g r a c i ó n 7 ' 
v preparar , a d e m á s , un estudio, á fin 
de que tau pron to se abran nuestras 
C á m a r a s , se legisle sobre tan impor 
tante y trascendental 'asunto que ha de 
ser la' s a l v a c i ó n de la P e p ú b l i c a en 
cuanto á p o b l a c i ó n a g r í c o l a é Ind i i s -
t r i a l se refiere. 
Con mot ivo de una medida de fo-
mento del gobierno mejicano en lo que 
se refiere á no poner trabas á la i n m i -
g r a e i ó n japonesa en aquel p a í s , nos-
sugieren las siguientes consideraciones: 
la i s la de Cuba no e s t á en las condi-
ciones sociales que l a E e p ú b l i c a de 
M é j i c o , l a raza japonesa si bien es ver-
dad qne e s t á adelantada en su p a í s , 
en é s t e a i no venir en fami l ias s e r í a 
establecer una confus ión con la degra^ 
dada a s i á t i c a que a q u í se dedica al pe-
q u e ñ o y reducido comercio de tiendas 
de frutos de su p a í s , y algunas docenas 
de chines que van en cuadr i l l a s á las 
faenas de los ingenios. 
Los chinos no forman en este p a í s 
familias, pues les e s tá p r o h i b i d o ven i r 
con mujeres, y es una e i c e p c i ó n que 
vengan aquí y establezcan giros comer-
ciales con los hijos del p a í s , pues con 
la preconcebida idea de hacer un capi-
ta l y enviar su d inero á su tierra, pa-
san luengos a ñ o s en la calle de l a Zan-
j a , y viven en con t inuo t ráf ico entre s í 
en C á r d e n a s , Eemedios, C a i b a r i é m 
Placetas, etc. 
L a poblac ión colonizadora mejor v 
que se adapta incontinenti á nuestro 
modo de v iv ir soc io ióg icamento y por 
r. izéo de etnograf ía , son los canarios, 
italianos y e s p a ñ o l e s de las provincias 
moridioualesj el ejemplo lo tenemos en 
las r e p ú b l i c a s feispano-americanas del 
B r a s i l , Argentina, Chile, P e r ú , i l é j i -
Por c i rmla r fechada en Cieufuegos el 
d ía 1- del corriente, nos participa el señor 
D. R a m ó n del Va l l e que, para continuar 
los negocios de reprc-entat ión y comisión 
que ejercía bajs «u sólo nombre, ha cons-
t i t u ido con D . Enr ique Garc ía Guerrero, 
una sociedad que gi ra rá bajo el nombre 
de V a l l e y Garc ía , en la (ua l ambos so-
cios tienen el carác ter de gerentes, con 
uso de la Urina social. 
Y luego añadió . • 
— C o n f í a el Gobierno e s p a ñ o l , que 
el Gobierno argent ino, que mantiene 
con el e s p a ñ o l perfectas relaciones de 
cord ia l idad y a r m o n í a , no c o n s e n t i r á 
que c o n t i n ú e semejante propaganda, 
que n i n g ú n efecto cuusau en la o p i n i ó n 
de E s p a ñ a . 
Si estos m i t i n s n i t ienen i m p o r t a n -
cia, ni á el los v a gente y ni en E s p a ñ a 
p r o d m v n efecto, ¿para q u é - qwiere el 
Sr. G a r c í a A l i x que el ( í o b i e r u o ar-
gent ino i m p i d a n esos m i t i n s ] 
Po r ú l t i m o , m a n i f e s t ó el Sr. G a r c í a 
A l i r que no se ocupa de elecciones. 
l í o r e c o r d a r í a qne hace pocos d í a s 
d i j o lo cont rar io . 
Gomo no hay cuestiones m á s impor -
tantes que comunicar , t r ansmi t imos 
todo eso del Sr. G a r c í a A l i x , qne sólo 
puede pasar per ser verano. 
Al> VATTCAIÍO 
Se d i c o <¡iie se e n v i a r á á Homa un 
embajador e x t r a o r d i n a r i o , para salu-
dar al P a p a y negociar el Concordato. 
Para los niños pobres. 
Supl ico á las personas caritativas 
que no o lv iden á los n i ñ o s pobres del 
Dispensario 4*La C a r i d a d / ' ?fo tie-
nen leche coudensada, n i arroz, n i ha-
r i n a de m a í z . A l l í desayunan d i a r i a -
mente m á s de sesenta n i ñ o s pobrecitos. 
P l a n t a baja del Palacio Episcopa l . 
Habana y C h a c ó n . — D R . M . D E L F Í N . 
ASDSfK JUÍffiL 
L O DF1 ÜATQUIIIÍ 
Santiago de Cuba, Sepbre. 7 de 1903, 
Sr. Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Habana. 
S e g ú n informe del Dr . Guiteras des-
de D a i q u i r í , n i 'en Santiago de Cuba, 
n i en D a i q u i r í hay fiebre a m a r i l l a , n i 
enfermedad e p i d é m i c a de n inguna cla-
se; en D a i q u i r í só lo hay í u n a a s graves 
de pa ludismo. 
Yero Sagol, 
Gobernador P rov inc i a l , 
L A V I U D A D E UN COMrAÑEEO 
Hace d í a s se encuentra en esta cia-
dad completamente pr ivada- de recur-
so^ teniendo que mantener sus hijos, l a 
s e ñ o r a v i u d a del que fué nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa M a r i a n o Laguna, 
fa l lec ido en V u e l t a A b a j o lu i r á dos me-
se* 
A l g u n o s periodis tas a l ientan el pro-
p ó s i t o de a r b i t r a r a l g ú n medio para 
socorrer á d icha s e ñ o r a , que se h a l l a en 
una s i t u a c i ó n n m y af l ic t iva . ]Sos pare-
ce d igno de encomio tal p« 'nsamiento , 
y desde luego lo apoyamos y creemos 
que se h a r á algo p r á c t i c o en este senti-
do . 
A . P A E A T 0 3 T R e H i n i D O S 
E l Gobernador P r o v i n c i a l ha pasado 
l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e 
M n u i c i p a l de esta c iudad : 
" D e lasdi l igencias que han prac t i -
cado los agentes de p o l i c í a á mis ó r d e -
nes, se ha comprobado que los apara-
tos conocidos con el nombre de uGa-
b i u e t - M u s i c a l " , que se encuentran ins-
talados en algunos ea í ^ s de esta c iudad 
n o se ajustan á las condiciones de la 
S|>3riiaieíiío l a r f í l i i w 
E L E X C E L S I O E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó rn puerto ayer tarde, procedente 
de New Orleaue, con carga general y V.) 
pnffíitrn 
E L M A S C O T T E 
Con carga general, correspondencja y 
•fS pasajeros fondeó en puerto esta mafia-
na el vapor americano Masco'te, proce-
dente de Tampa y ( ayo Hueso. 
E L E R N E S T O 
A y e r tarde se hizo á la mar con rumbo 
á Matanzas, el vapor españo l Ernesto, 
con earga^dé tn ins i to . . 
E L A N D E S 
H o y sd hizo á la mar el vapor a l e m á n 
Arute» aon destino íi T r u j i l l o , ea lastre. 
f , B L C A P I Í E D O W N 
E l vapor ing lés de este nombro sal ió 
hoy para Delaware v íu C á r d e n a s , condu-
ciendo 2.000 sacos de azúcar . 
G A N A D O 
A y e r tarde i m p o r t ó de N e w Orlean?, 
e l v a p o r americano JJr.ce/xior, 7 vacas y 
7 terneros para don E. AVoIlt\ y dos va-
ca^ y dos terneros para don S. Parajon. 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R , 
hechas a l aire libre en E L A L M E N D A -
l U . s , (ybUpo 54, pom E L D I A R I O D E L A 
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l i abant f , 7 Septiembre l 'JOS. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S C A > I B t O 
Plata española. . . . de 78% á 70 
Calderilla. de 80 íl 81 
Billetes B . Espa-
ñol de 4;^ ¡i 
Oro a m er icaao 1 , « 7 / 1 -
contra español. \ ^ 
Oro amer. contra 1 ^ - 0 
plata española. í 
Centenos á M I plaH. 
E n cantidades., á 0.07 plata. 
Luises íl 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.3} plata. 
E i peso ameriea- ] 
no en plata es- )• á 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Septiembre 8 de 1003 
V . 
V . 
5 V . 
Í ^ P . 
L A R E G E N T E 
C A S A O E P R E S T A M O S 
F j T V ' l , ' ' e n todas cantidades so-
Í J i ^ m * \ J ,̂.0 alhajas y valorea. ' 
L N T E I Í E S M O D I C O . 
3 X r o 3 p t - t J i . 3 3.o 3 0 y -aLZL 
Antonio AlvHrodiaz 7 Conip. 
l _ 8 B 3 9 f a6a—26Ag 
Espectáculos 
T E A T R O N A C I O N A L — " X o hay f unc ión 
T E A T R O P A Y B E T . — N o h a y f u n c i ó n . 
— E l domingo, Treinta años ó la vida de 
un j iu jador . 
T E A T R O A L B K U . — A las ocho y diez: 
E l dito de la A f r i c ana .—A las nueve y 
diez L a banda de trompetas—A las diez 
y diez:'.E7 turno de los par t idos—Por i n -
d i s p o s i c i ó n de la s e ñ o r i t a Pas tor se 
licencia^ p u e s a e j u e ^ i en ellos como i aplaza s u beneficio para el m i é r c o l e s . 
pud ie ra hacerse en una rule ta , y lo que 
es IUÚS censurable a ú n , que l a m a y o r í a 
de los jugadores son menores de edad, 
c a m b i á n d o s e las fichas por dinero. 
L n t a l concepto, contrav in i éndose 
las disposiciones vigentes sobre juegos, 
y siendo l a l icencia concedida con el 
carácter de provisional, he acordado 
que disponga usted sean retiradas las 
licencias para el funcionamiento de di-
chos aparatos". 
T E A T B . 0 M A U T Í . — N o hay función . 
E l s á b a d o E l camino de presidio 
T E A T B O A L H A M E B A . — A las 8 ' 15 : 
T i n tan, te comiste un pans—A las 9 '15: 
L a w m b a dé los ü i o s e — A l a s 10 '15: E l 
amor y el dinero. 
S A I . Ó N - T E A T E Ó C U B A — N o hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a u o 116 
| —Nuevas vistas. 
E S T A B O S U M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
P R E S O P O R A M E N A Z A S 
S i r a c u s a , ¿ e w T o r k , Septiembre S. 
L a pulk'ia a r r e s t ó av« r tarde, en su 
doniicil io, á un aJenoán nombrado 
J o h n 3Ii l ler , á quien una imijer a c u -
só de haber amenazado c«m pegar un 
tiro al presideute Roosevelt. 
E s t a p r i s i ó n f u é efectuada una ho-
r a antes que el Pres idente hubiese 
ido á ocupar su puesto en la platafor-
ma, desde l a cual h a b í a de presenc iar 
el d e s ñ l c de u n a nueva p r o c e s i ó n , or-
ganizada por los carteros de la c iudad 
que no pudieron formar en la ante -
r ior m a n i f e s t a c i ó n , por haberse l leva-
do é s t a á electo en horas í jue estaban 
de servicio. 
S e g ú n se dice, M r . Boosevelt d e b í a 
ser asesinado mientras pasaba de lan-
te de é l esta p r o c e s i ó n . 
C I U D A D D E S T R U I D A 
X u e v a Orleans , Septbre. ¿?.--Un va -
por que a c a b a de l legar de Progreso , 
trae l a not ic ia de haber sido total-
mente des t ru ida por el ú H i m o tempo-
r a l que a z o t ó á Y u c a t á n , la c iudad de 
SanIMigue l , en cuyo puerto desem-
b a r c ó H e r n á n C o r t é s y que era la po-
b l a e i ó n m á s an t igua de las que fun-
daron los espaholes en M é j i c o . 
C A M P A M E N T O A T A C A D O 
P a r í s , Septbre. 5.—Segrtn noticias 
de O r á n , las t r ibus sublevadas de A r -
gel ia a tacaron nn campamento f ran-
c é s en las c e r c a n í a s de A l m o n g a r y 
mur ieron en el combate 37 soldados 
franceses, de los cuales hubo a d e m á s 
47 heridos. 
O B I S P O C A S T I G A D O 
E l J e f e del Gabine te , M r . Combes, 
ha suprimido e l sueldo d e l Obispo 
A d r l e n , de Marse l l a , con motivo de 
haber é s t e cr i t icado con violenta a c r i -
t u d l a p o l í t i c a (jue el Gobierno obser-
va respecto á las congregaciones re -
ligiosas. 
C O N T R O V E R S I A M É D I C A 
JioMin, Septbrc. S. - - A n ú n c i a s e que 
el doctor C a r d a r e l l i , afamado facul-
í a í í v o de esta c i u d a d , p u b l i c a r á en 
breve un folleto, en el cual se propo-
ne demostrar que S. S. L e ó n X I I I no 
ha m u e r t o de p l e u r e s í a . 
D E S T R U C C I O N A L P O R M A Y O R 
S o f í a ( B u l g a r i a ) , Septbrc. <S.--Se-
gdn noticias de origen revoluciona-
rio, los turcos han destruido por el 
ruego y otros, medios, veinticinco po-
blaciones y aldeas, la mayor parte de 
i.is cuales se hal laban en el distrito 
de K a s t o r i a , c e r c a d e la frontera 
gr iega y han ul trajado y degollado, 
segdn acos tumbran , á todas las muje-
res y n i ñ o s . 
M O V I L I Z A C I O N D E T R O P A S 
S a l ó n i c a , Septiembre * . - C o n objeto 
de v ig i lar las fronteras de B u l g a r i a é 
impedir qne las part idas revoluciona-
rias procedentes de dicho p a í s pene-
tren en Macedonisi, e! gobierno turco 
h a movil izado diez y seis batallones 
de la segunda reserva,en los distritos 
de S a l ó n i c a , U s k u b y Monast ir y la 
c a b a l l e r í a y a r t i l l e r í a de las divisio-
nes de Adr ianapo l i s y E s m i r n a . 
E L C O L M O D E L A C R U E L D A D 
C o n s t a n t i n o p l a , S e p t i e m b r e 8 . 'Se -
g ú n noticias de Monast ir , todos los 
medios m á s crueles y s a n g m n a r i o s 
son empleados por los turcos , para 
r e p r i m i r l a i n s u r r e c c i ó n en l a refer i -
d a comarca , en la cual los macedo-
nios y los h ü l g a r o s aseguran que re i -
na el terror . 
G U E R R A T U R C O - B U L G A R A 
No se cree generalmente que h a b r á 
u n a formal d e c l a r a c i ó n de guerra en-
tre T u r q u í a y B u l g a r i a , con motivo 
de es tar é s t a ú l t i m a n a c i ó n bajo la so-
b e r a n í a de l a p r i m e r a , pero se d á por 
seguro que, debido á a l g ú n c o n ü i c t o 
en las fronteras, se r o m p e r á n pronto 
las hostil idades. 
C O N T R A D I C C I O i y B 3 
L o n d r e s , Septbre. <S.--Mientras los 
corresponsales que tienen en Cons-
tantinopla todos los principales pe-
r i ó d i c o s de E u r o p a , c o n t i n ú a n h a -
blando e n f á t i c a m e n t e del peligro de 
u n a g u e r r a entre T u r q u í a y B u l g a -
r i a , las noticias que e n v í a n los corres-
ponsales que t ienen esos mismos pe-
r i ó d i c o s en S o f í a , e s t á n contestes en 
elogiar l a conducta correc ta y p r u -
dente de l p r í n c i p e F e r n a n d o y del 
gobierno h ú l g a r o , 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
L a s noticias que l i a recibido el go-
bierno de or igen turco y revo lnc iona-
r í o , demues tran fuera de toda duda, 
que la g u e r r a de exterminio cont i -
n ú a con l a m i s m a fuerza e n Mace-
douia . 
I N C I D E N T E P E L I G R O S O 
Constantinopla, Septiewibre <S.--EI 
Minis tro de los E s t a d o s Unidos en 
é s t a h a recibido nn despacho del c ó n -
su l amer icano e n B e y r u t , en el cual 
se a n u n c i a que h a surgido n n fuerte 
sent imiento d « animos idad entre los 
musulmanes y los crist ianos, con mo-
tivo de haber sido herido uno de é s -
tos, empleado del colegio amer icano , 
por un torco. 
S e g ú n la v e r s i ó n del gobierno t u r -
co, los crist ianos fueron los agresores 
y atacaron á tiros á ctiatro m u s u i m a -
nes, l o q u e d i ó l u g a r á u n a refr iega 
general , por haber intervenido un 
gran n ú m e r o de musulmanes y c r i s -
tianos en defensa de sus respectivos 
correligionarios. 
Con a l g ú n trabajo, lograron las tro-
pas restablecer el orden. 
D e resultas de este conflicto, hubo 
un soldado y u n cr i s t iano muerto , 
con tres de los primero-; y uno de los 
segundos, heridos, 
G R A N E X C I T A C I O N 
P a r í s , Septiembre .S'.—Según not i -
cias oficiales de B e y r u t , qne se 
recibieron en el Ministerio de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s , el conflicto á que se 
refiere el anter ior te legrama, tuvo 
efecto en la noche del seis de l co-
rriente . H u b o cinco ó seis muertos 
y un gran n ú m e r o de heridos, pues 
los coBtcudientes de ambas partes 
hic ieron uso d e armas de fuego y c n -
chil los, siendo muy encarnizado e l 
combate. 
Con este motivo r e i n a e n la c iudad 
u n a intensa e x c i t a c i ó n . 
N E G A T I V A 
Siracusa^. Septiembre 3 . — E l a l e m á n 
J o h n Mil ler , que f u é arrestado a y e r 
tarde, por haber amenazado m a t a r a l 
Pres idente Rooscvelt , d e c l a r ó que 
j a m á s h a proferido tal amenaza y 
que l a m u j e r que le d e n u n c i ó h a f a l -
tado á l a verdad. 
eeei®H 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 8 
Almacén : 
SO \<l p, vino Moscorra, $17.50 uno. 
J25 ci sidra L a Pumarada f2-25 c. 
50 cí sidra L a Asturiana $2 G. 
25 r4 p. vino Antol, ?17.60 ana. 
50 ciperaa Hermosas $5.50 una. 
200 |3 manteca E x t r a Sol A . H . f 10.75 qt. 
200 i3 id. id. T. N. $11.06 qt. 
70 c\ latas 17 Iba. manteca E x t r a Sol ¿íi qt, 
50 c[id. id. 7 id. «11.50 qt. 
4ü cj id. id. 3 id . $15.50 qt. 
100 [3 manteca E x t r a Sol A. M. $11.25 qt. 
20 ja jamones melocotón pierna $18.25 qt. 
25 i3 id. Pie n lc Cereza $13.̂ 5 q t 
100 bis. cerveza San Louia §13 ano 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S Í A . 
E N T R A D O S 
Dia7: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. E a c e l -
sior, cp. Berny, ton. 1876, con carga gene-
ral y M pa-Hujcroa á Üalb.'vn y Cp. 
Dia8: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 8&ir con carga, 
. correspondencia y 4S pasajeros á G. L a w -
tou Cüilds y Cp. 
S A L I D O S 
D ¡ a 7 : 
Matanzas, vp. csp. Eroestu. 
Dia 8: 
Traji l lo, vp. alora. Andes. 
Cayo Htieso, vp. am. Mascotte. 
Progreso y Veracrna, vp. ara. Mascott©. 
Nneva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Delaware, v ía Cárdenas, vp. ing. Camperdown 
lyrovimiento_(ie pasajeros 
E N T R A R O N 
De New.York, cu ei vap. am. Orizaba: 
Srcs. L . B e ñ o y J . Beño—R. A. Buchia—Dr. 
Antonio Zanetti—E. M. Holmes—John Curtin 
—Chas Alberg Antonio Martínez—P. Her -
nández—Elias Sahig—A. Sahig—Ortencia V e -
reda^G. A. García—Aurelio Miró—M, S. 1^-
poz—D. Barrous—Ricardo Vi la—J. Bermudez 
S. J . Sraith—6 chinas y 38 de tránsito . 
De New Orleans, en el vap. am. Excelslon 
Srcs. W. SE Damel y 4 de fam»—M. Lange y 
1 do famí—H. H . Iris—M. Paul—W. A. Daus y 
3 de faraí—Cl Durand y 4 mas. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotto. 
Sres. S. Ibauro J . Garc ía—P. García—W, 
Pinder—Juan Fernández—Dr. J . O. Portay 1 
de famí—G. G a r c í - A . R. Menéndez—F. Angu-
lo y 3 de fami—E. Pérez—J. Mandaley—Alicia 
H e r n á n d e z - J . M. Tarafa—Salvador y Manuel 
Rodríguez L , Sarichcz Kcv . S c h l i c h — -
— E . Ortiz—J. Manmore—C. González—A Díaz 
— L . Martínez—P. Zayas—Florencia Cavada— 
9. Hernández—J. Roariguez—A. Hernández—» 
L . Fernandez y 2 de fam.- -Carmen Perdomo— 
T. Credo—B, G u t i é r r e z - E . Fernandez—Anto-
nio Queta—S. F e r n a n d e z - H . F a — J . C. íi-at-
man.—W.Bundv Coll—Otto Schwab. 
Buques deCabotaje 
E N T R A D O S . 
Dia 8; 
Caibarién vp. Alara , cp- Octubre: ^513 ter-
cios tabaco y efectos. 
Arroyos v ¿ V u e l U Abojo, cap. Golla: 76 ter-
íiirxj taVijie» y efectos. 
W n t u a v p - Antolin del Collado, cp. Planell: 
297 tercios tabaco y electos. 
Baracoa gt. Colon, p. Pajal: 29,000 cocos, 60 
barriles aceite coco y efectos. 
De Manzanillo gt. Ram^ua, p. Perrer: ma-
dCCár<ienas gt. Mi del Carmen, p, Pleixas: 525 
si y bar. azúcar, 80 pp. aguardiente. 
tíagua gt. María Andrea, p, Cainan: 1,009 
ST carbón. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Enseñat , 60 p i -
pas aguardiente. 
Sierra Morena, gol. Isla de Cuba, pt. Enso-
Cat, con efectos. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castie, por Zalda 
y Comp. 
Buques con registro alierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Veracrm, vapor español Monserrat. ñor M. 
Calvo. H 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba. ñor 
Zaldo y Cp. ' 
Delaware ^B. W . ) , vp. Ing. Meusntie, canitaa 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, par Luis V . P lacé . 
New York, vap. amer. Mouterey, por Zaido y 
Comp, 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por G a l -
bán y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte, por G. Lawtoa 
Childs y Cp. 
Buques despachados 
Dia 7: 
Cárdenae, vp, esp, Ontaneda, por Bflrandiarán 
y Comp. 
De tránsito. 
Trujil lo, vp, alm. Andes, por Enrique Heilbufe 
E n lastre. 
Delaware, B. W. v ía Cárdenas, vp. ing. Caí*» 
perdowu, por L . V. Piact', 
2000 sacos azúc ir . 
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tXaa l^oja de 
m i A l m a n a q u e 
Septbpc. 
Martas. 
E! fgtm poeta tte 1» I fci -
l i a áei R e n a f i n í i e i i t o . <1 
qne c o m p a r t i ó con Dan-
te y "fa-sso el cetro de 
la poes ía . L IT d o r i c o 
lie 
V sobre CSÍVS ¿i leacio» y e«»- t«ero-
í e s . todo sneiiik L a sombra que e& ida, 
hace brillar la luz de los asti<os y l a de 
los rayos laeftMippo de l a lnua <|iie 
m ú s i c a de l o » 6 B p t u f c ^ aqfoeila 
for-
T „ 
Quedando il lo ilemAs atlorraeeitla. 
F . P E D E I X L . 
g io el R de ^ ¿rsto de 17^4. 5íng:istra- | 
do del-TrihiHial de Jus t i c i a fué su par-
te, quien lo destinó al estudia de las 
l eye i , para qne continuase su p r o p i a 
carrera y pudiera ser el g u í a de sus 
oneve herniauos menores; pefo sus in-
clinaciones á la poesía H e r á r o n l e á ren-
d i r á las nueve musas s » aU>edrío. con-
\ríi l a voluntad del autor de sus d í a s , 
que no satisfecho con el rumbo que to-
maba el poeta, lo forzaba a l estudio. 
' ' M i padre me p e r s e g u í a encarniza-
damente, h a c i é n d o m e hojear textos y 
glosas, y me t uvo cinco afios sepultado 
en i-stas insuirt-ses: mas t-uando vió el 
poco fruto que yo reportaba de mis e&-
tndioSj me r e s t i t u y ó la l i b e r t a d " . 
SRí dio al joven A r io s to esa l i b e r t a d 
é l autor de sus d í a s s in deci r le antes; 
-—•Higue por essi gfndas pero toda tu 
v i d a s e r á s un mendigo oon uiiusho ta-
lento . 
O t r o d í a qne Ludor ieo mostraba á su 
do las personas doctas qne las conoc í an , 
v o l v i ó á d.-cirle «'sle: 
—'('.Que te han producido esus t ra-
bajos? 
— G lor ia . 
—¿Glor ia? No s e r á ella lii rato (e d é 
de comer; pero, piu'.s te e m p e ñ a s en se-
g u i r en su c o m p a n í a , no he de contra-
r i a r t e : a lgi ln d í a te a c o r d a r á s de l o q u e 
te d e c í a tu padre. 
Nocort taba Ludorieo v«un{i. iiieo a ñ o s 
é u a n d o m n r i ó el autor de sús <lí:is, y 
jete de su lamí l ia . tuvo qne descender 
«leí mundo de los e n s u e ñ o s al de l a rea ' 
l i d a d . para atender á aquellos que no 
tenían m á s apoyo qi íe é l . 
Once a ñ o s e m p l e ó en eseribir su fa-
moso poema Or lando furioso, d i v i d i d o 
en cuarenta y seis oartfoí; D e d i c ó l o ai 
cardenal H i p ó l i t o de l^ste. hermano de 
H é r c u l e s I , duque tle Ferrara, it&fcei SI 
Itt d e v o l v i ó d e s d e ñ o s a m e n t e . Pero im-
preso el l i b m , l a a d m i r a c i ó n u n á n i m e 
de I t a l i a se enc. t r í íó d e r e n g s r al p(>"ta. 
' ' A rtostOj—di ce (i u-iguen é, — esí a ba 
dotado de una hermosa í i gu ra , de ros-
t r o s i m p á t i c o y correcto, de un carác-
ter bondadoso, abierto y expansivo. Su 
estatura era alta y airosa y su tempera-
mento robusto y sano, e x c e p c i ó n hecha 
de una afección catarral d*' que se veía 
con frecuencia atacado. Su conversa-
c ión era agradable, y aunque á veces se 
t rocaba en un tanto incis iva, nunca ol 
v i d a b a cu ella la m á s exquis i ta bondad 
y c o r t e s í a . " 
TÍEPO-RTI;!?. 
L a mteica natural 
Villa» de... 
E s la m ú s i c a qne cada uno lleva en 
mi interior, l'ara oiría y comprenderla 
V)ien hay (]Ue marcharse lejos, muy 
lejos, á cn-ii lepuaK de la ciudad, y o í 
"Vldar ía rtfrrt rnásica, la jnrtsica de I06 
tristes hormigueros humanos, el piano, 
el concierto onpiestal, el concierto 
cursi, el gé?iero tal>ernario teatrt»i, la 
misino música arte, y no hay que decir 
si la mús ica indnslrial y, sobre todo al 
snob, el cruel moscardón (pie en lít fl't-
dad nos amnrga bis h o i m consagradas 
al esparcimiento... 
Hemos llegado. 
¡Oh , quó iuon se e s t á aquí! Kecos-
tómonos sobre el (.'sp^ d. ( uiuienza la 
Binfonía de la música natural, en plena 
soledad ( Mrnpestre mmjfft. 
A v a n z a la sombra en oleada t r ep i -
dante: a p á ^ i n s e UKS ú l t i m a s destellos 
de la luz (pie empujada hasta los leja-
l íos confMiesdel horizonte, abroen ellos 
ancho f egae fú crepuscular. 
TÍKÍO calla. Na tu ra parece onvuel ta 
en silencios que cantan, y en terrores 
A cuyo son d i v i n o 
el alma q u e en o lv ido es t á sumida, 
t u r n a á cobrar el sino 
y memoria perdida 
de su origen p r i m e r a esclarecida. 
¡ O h , q u é b ien se e s t á a q u í : E l a l m a , 
no se siente sola como en las urbes. 
La m ú s t e ^ d e los- e^p^cios en con-
cepto armonioso con la musit-a de l a | 
naturaleza, c o n t i n ú a n su delicioso é h i -
la 1 i ble son. A l son de esa miis ica ú n e s e 
el t é n u e m u r m u r i o de la b r i s a agitando 
IAS c a ñ a s del remanso. Ka el l l m e n t , 
de l a N i u t a q u e perseguida v*v el D io» 
P a n g ime la eterna e n t k t t k * efe las i n » 
piraciones hermanas p i imeras , las ma-
dres de todas las inspiraciones siguien-
tes. A l son de esa brisa que besa mau-
samenre las hojas de loe a r b o l e ^ el 
amante T r o i l o escalaba las imuaUas de 
T r o y a , • 'volando alma h a « i « las 
t i e n d a * griegas, donde aquel la noche ' 
reposaba Crés ida . " ' ; T ú o í s t e esa m ú -
sica inelable (pie se l leva dentro ¡oh, 
Shakespeare! 
Y al mismo son. Dido , bajando A la 
r i l j e ra del mar. l l a m ó hacia Cartago al 
fug i t i vo l í n e a s : v fué cogiendo ^ledea 
las m á g i c a s yerbas con que rejnrene-
ció al viejo Esón : y Tisbe, con teme 
rosos pasos, fué ma reliando sobre la 
mojada yerba, y viendo la espantosa 
sombra del león, se q u e d ó aterrada. . . 
Y a l son de esa n r á s i e a que se lleva 
necia y con su amante h u y ó á Be l -
monte? 
Y en aquella noche, noche de t ib ias 
claridades como ósta , al son de la mú-
sica q u e a q u í se oye, ¿no j u r ó Lorenzo 
¡'di Shakespeare! (pie l a amaba con 
amor consiantel 
Oyense rumores de alas y de voces i 
amibas.—;Para qué es mandar, ¡oh | 
Lorenzo, oh Jessica! ;i los m ú s i c o s qne '\ 
vengan! Xo, ¡oh Lorenzo! prestemos 
o ído á. la s u a v í s i m a cantinela qne aquí 
se oyé'y, compañera de la soledad y 
de! silencio. Siéntate , J é s s l c a Mira la j 
bóveda celeste tachonada de astros de 
oro. Ni aún el m á s pequeño deja de 1 
imitar en su armonioso movimiento el 
cauto de los Angeles, uniendo su voz j 
ai coro de los q u e r u b e » Tal es la ar-
moitía de loa seres inmortales; pero 1 
sí . K s porque so conmueve t u alma. 
M i r a en el campo nna manadac de ale 
gres novillos ó de ardientes y cerriles 
potros: m í r a l o s correr, agitarse, mu 
g i r , re l inchar . Fero en llegando á sus 
Oídos són de c l a r í n ñ ecos de m ú s i c a , 
m í r a l o s i n m ó v i l e s , mostrando dulznra 
en sus m i r a d a » , como rendidos y do-
minados por la a r m o n í a . Por eso d i -
cen los poetas que el t rac io Orfeo 
arrastraba en pos de sí árboles» r íos y 
fieras: porque nada hay tan duro, fe 
roz y s e l v á t i c o qne resista al poder de 
la m ú s i c a . 
K í hombre qtíe no diente n i n g ú n ge-
nero de a r m o n í a , ea capaz de todo en-
gafio y a l e v o s í a , fraude y r a p i ñ a ; los 
ins t iñ fos de sn a lma son tan oscuros 
como la noche, t an l ó b r e g o s como el 
T á r t a r o . ¡ A y de quien se fíe. do ••H" 
A l e j á n s e Lorenzo y ,T«fcsica. 
Tafied la« cuerdas de vuestraa cita-
ras, ;oh astros!: canta tú , oh luz de 
las esteras!, e l h imno iiwfable. m n r m u 
rios de la arboleda y de las olas d. l 
mar, agi tad los r i t m o s ocultos tic. las 
cosas, y conducid á los amautes sha-
kesperianos á las moradas del gran 
evocador, entre, m ú s i c a de astros, de 
Inccsy murmur io s . . . 
¡Oh. qué bien se e s t á aquí! 
A d u é r m a s e el cuerpo: vele e l e - ; . i 
ritu soñando, s o ñ a n d o , n\n despertar 
jamás: v suene de continuo el dulce 
Al Dr. Carlos de la Torre, 
respetable amigo ó ilustre 
oaturalista. 
CenveuterU*s del P a d r e L a d i a i s e , 
montnmrtce y 31outpariiasse 
¡Qt té solos se quedan los muer tos! Ra 
zón amarga t uvo el U y r o n e spa í lo l ¡ ja ra 
hacer esa t r i s te e x c l a m a c i ó n . 
E l co r azón o l v i d a p ron tamente sus 
a l e g r í a s y sus tristezas. 
Es una ley admi rab l e de nuestra sen-
s i b i l i d a d . S i a s í uo fuera, si el m a r t i r i o 
del dolor, que nos produce la pérd ida 
de u n ser amado, í nese p e r p é t u o , ó s i el 
de la muerte con los l iumüdef 
tona, de corazúu y de intei igei 
sangre ' azui*' uo k a sido m á s respet; 
da que l a d«d pobre por loa voraces gi 
saaos que t ieu«n su l icu banquete, s 
e s p l é n d i d o lestiu de l a v U l a a l i i luism 
donde la mu«r i c liene su IUIUVU-O s; 
ñor i o. 
Aquellos caerpos tan re^al.ulos. ta 
carne miiloBe* de bullidoras cohortes 
que inuudan el í ondo de laa tumbas y 
que á su vez se devoran mncuamente ¡ 
ó perecen para dar vida ú otr;w ó ali- ; 
meutar con sus i-estos las plantas qne 
el animal y el hombre mismo han de 
volver 4 convertir por inges t ión en \ 
propia mater ia 
L a ley de l a c irculac ión de l a v ida es i corda 
tan universal, tan admirable como la Ha . 
c ircu lac ión de l a mater ia * gonds 
E l calor, e l frío, e l hielo, la l luv ia v varia' 
el aire d< 
neas: un pooo 
na a t a ú d est¿ 
las cenizas v s« i gUMuaft en una c a j i u 
i d a a l nicho e a n a * ca-
de un manto ne^ro. 
rojac las c u í e r m e d a d e s i n -
ición de los c a d á v e r e s se i m -
retiato y una bien es 
silueta biografías l a s 
las cubre coa un exce 
TornitHos. en l a cu 
eu le ru 
nes ou 
meuterios. por mano de i ni 
pu l tn re ros y d a otras ]>w 
l íamlut 
l e a i c a i i a a, ia 
íant iago Ptr-
an magníf ico 
Bty detallada 
1 tercera 
a arríenlo so» 
y el pró logo 
a Vnzo, d o a 
e, n a r a e l . i -
lo I lút eos da 
' q u i m a que; 
na ] u a n á de honor, 
o tográüca de l í ían-
ia. ->'L'i'e miu sa 
; la imagen de la^ 
adí en l a quinta» 
. semanal, y l a s e x -
1 clase de euio^: 
riano coa un bom-
tigo par 
E l pl; Ú do lor constantes 
esdicha. E l dolor 
; nuestro cuerno, v 
as sierras y las crestas de las 
m o n t a ñ a s . 
Rotas en m i l pedazos las g r a n í t i c a s 
coronas ruedan por las c a ñ a d a s , l lanos 
y r ios hasta pulverizarse, v a l imen ta r 
uau y u « uu^sti 
el co razón . 
E l placer co 
nente perder ía 
vo, y su misma 
diferente v hasi 
¡a- de nu 
1. v i d a l l i 
sentimiento perma-
istancia lo har ía i n -
isn esa alternan va misteriosa y rá})¡-
da de dolores y placeres es tó preoiWi 
mente el ant ídoto del astío, y el encan-
to de la vida. 
E l sueño es m á s dulce y grato cuando 
el cuerpo está cansado que cuando no lo 
estii, y el placer asimismo es mayor y 
m á s apetecible cuando sucede á la p e n a 
Qaizás-en eso h a puesto Dio» u n a ley 
consoladora aun bajo el aspecto sociaL 
Los pobres, fatigados del trabajo ó ape-
nados de la miseria, disfrutan mejor del 
s u e ñ o y rfe los placeres, que los ricos, 
descansados y obligados á buscar con 
ansia goces nuevos en el condimento de 
los platos, en los licoresr en el coche, 
en los mullidos sillones, en la muelle 
cama, en el chalet de campo, en la mú-
úsica , &, encontrando á pesar de sus 
esfuerzos, pesadez y m o n o t o n í a en la vi-
da abundante y regalada 
Sufrir, pues, es ley de la vida; pero 
olvidar las cansas de nuestro dolor es 
Por eso hay en todos los pueblos un lu-
gar lleno do parientes y de amigos ama-
dís imos , al cual no se visita sin embar-
ga sino una vez al año. 
E l comehterio del Padre Lachai.se en 
P a r í s encierra centenares de miles de 
deudas del pueblo parisién, pero como 
no sean algunos extranjeros, c o n t a d í s i -
mas son las visitas interesadas y aman-
tes, á l a G r a n N e c r ó p o l i s durante el 
parientes, de amigos y basta de curio-
sos, porque bay lambicn un 1 part.- de 
hombres qne, bnrlúndose del dolor aje-
no, van Á divertirse Á aquel lugar, con-
virtiendo en d ía do fiesta el d ía de l a 
triste y fúnebre Conmemoración . 
Desde luego se pnede asegurar (pie 
no hay en el mundo nn Comenterio m á s 
grande, más rico y hermoso que el del 
Este en París . 
L leva el nombre de Lachaise. j e su í ta 
confesor de. L u i s X d V , áqj t íen pertene-
c ía este vasto lugar de H hectáreas . S a 
sido abierto como cementerio en \ y 
fué teatro de una terrible lucha en el 
per íodo de la Commune 
Hoy los cementerios de P a r í s se h a -
llan dentro de la capital por haberse 
ésta dilatado hasta las afueras en qne 
aquél los fueron hechos, d e s p u é s de la 
prohibición de enterrar los muertos cu 
los templos. 
* on los sit;,us. •••m los mi l l a res de si-
glos, ese p o l v o conver t ido en compac- i 
tas capas por l a p r e s i ó n , el calor sub-
t e r r á n e o y otras-l'uerzas físicas y q n í : 
micas, surge de los a b i s m o s m a n nos á 
impulsos de fuerzas inter iores y apare- j 
cen nuevas tierras, nuevos continentes. 
Hab lando yo del re l ieve terrestre á \ 
los maestros de l a Escuela N o r m a l de 
Verano de .Santiago de las Vegas, don-
de fu i conferencista do G e o g r a f í a e l , 
relieve de m 
edád, n i pode 
tos continente 
la formación. 
nateria no podemos ase-
xr siquiera cuá l fué el 
a T ierra en sn primera 
tampoco calcular ruán-
'ron destruidos nutrs df 
los actuales ni dónde se 
hallaban sus ab ícelos. 
ara y ¿Queremos otra prueba m á 
vulgar de la ley de la c i r c u l a 
Alcemos Tos ojos a l cielo de los tró-
picos en los d ía s estivales. A z u l , diá-
fana y l impia la a tmós fera al enviar el 
astro del d í a los primeros rayos, co-
mienza á e m p a ñ a r s e en las horas de la 
mañana, cuando el sediento sol mer-
mando el agua de las fuentes, lagos, 
lios, arroyos y mares, llena el aire de 
su t i l í s imo vapor. 
Convertido éste , primero en blan-
q u í s i m o s y dorados cu nudas, y des-
p u é s en e s p e s í s i m o s nimbim p r e ñ a d o s 
de olectiicidad, acaba por caer sobre 
la t ierra en abundante l luv ia que fil-
trando el suelo para formar los manan-
tiales y las fuentes, ó aumeulaudo las 
corrientes, retorna al mar para volver 
de nuevo en alas del calmoso rayo ú 
saturar el aire y formar las nubea 
A esa lev asombrosa v sencil la e s t á 
vo y e^ gases servimos de pasto á las 
plantas, que nos a l i m e n l a n di rectamen-
te, ó nu t ren los animales con cuya car-
ne nos regalamos. Es preciso devolver 
á la t i e r r a lo qne la t i e r ra nos d i ó . p u é s 
nada desaparece ni se crea, todo se 
tras f o r m a 
sobre las cuales se destacaban unas 
enormes chimeneas. 
.Me a c e r q u é Heno de cur iosidad á 
ellos v a l l í supe «ine. era el cremadero 
ser quemauo en seLrunOa o cuarta. 
A estas 1 l istes . unosidadc-s m 
N e c r ó p o l i s dei K u n e Lanausr. 11 
l lares y mi l l a r e s de sns mausoleos, 
pulcros, o i r t r tnm, cr ip tas» cruces, 1 
olvidar que aque l l aea la ciudad do los 
muertos, bus moradas todas-, tienen, ei 
mismo estilo, la misma, forma, las mis-
mas dimensiones. E L sepulcro de Fé-
lix Faure. por ejemplo, presidente de 
l a R e p ú b l i c a , tieue una tumba humil-
d e qne uo puede compararse á l a de 
Herreraeu el cementerio de la ILibana. 
ni los ei'ini as r: .s de Lachaise y Mout-
martre, que vis i té , tienen un mausoleo 
como el de los bomberos, ni aun como 
el de los estudiantes en la uecrópo l i s 
habanera 
E l cementerio de Lachaise como ¡os 
de Moutmartre y ^.íontparnase. no Lie 
ueu, pues, otro interés qne el de su 
grandeza ó el de prestar reposo á los 
grandes hombres de Francia . 
E n el del P. Lachaise reposan para 
siempre Viscoutir el arquit .r i i 
Louvrc.; Rossini. el célebre compositor: 
Alfredo do .Musset, el poeta: Kollin, el 
po l í t i co ; Víc tor Cousiu. el filósofo: 
Arago, el sabio as trónomo: Chopin. el 
cé lebre mús ico : Ecrnardino de rtaint 
Fierre, el inmortal autor de Paolo y 
Virg in ia : T;unber.lick. el famoso t e ñ o s ; 
Thiers, el cé lebre pol í t ico: Lavois er. 
el q u í m i c o insigne, aguillotinado por 
la R e v o l u c i ó n ; durier. «-I físico: Gal l . 
el frenólogo: Monge, el geómetra ; Le-
sseps, el eminente director de las obras 
del Canal de Suez: Scribe, autor dra-
E s t a acreditada p a b l i c a t i ó n lia s u -
frido una i m p e r i a u r í s i m a reformas e l 
aumento de una carpeta ó cubierta da 
color, elegantemente impresa y qne con-
tiene gran n ú m e r o do anancios, coa lo 
que el espacio, que éstos- ocupaban an» 
tes queda para lectura. 
listo signil ica un gasto r e l a ü v a i u « n í e 
crecido y una modif icación de indiscu-
tible importaneia que sns suscriptorea 
deben agradecer, correspondiendo a i 
in terés que d icha revista muestra por 
.sostener á una honrosa altura el nom-
bre de la t i e r r a 
E l ú i t i m o n ú m e r o inserta una bonita, 
biograf ía , u a iurtículo sobre la mujer 
gallega, digno complemento de los que 
respecto al mismo tema viene publi-
cautlo, una extens í s ima, c r ó n i c a de l a 
velada reolizadar-ea Tacón el d í a W del 
mes ú l t i m o , y u n a corta s e c c i ó n de re-
riemos tenido el gusto de r e c i b i r el 
primer número d é l a JUvitita Cubana— 
The Cuban Hevie io ,—publ icación men-
sual escrita en español y en Lugié% (pie 
ha empezado á ver la luz cu l a l iaba» 
na bajo la d irecc ión del ilustrado e-
riouista aiaericano i l r . León J . ( a-
n o v a 
L a l íev is ta Cabana, impresa en los ta-
lleres de l í u i z y Hermano, con lo cual 
queda hecho su elogio en lo referente á 
perfección t ipográ f i ca es una publica-
ción intcrasanle y lujos;u. con magnifi-
cas grabados. ;su primer número es tá 
á la p o l i c í a de la Habana. 
Ney, ei gran mariscal y pa-
Mül 
( i a u t h 
or lador ; Balzac, o l rot 
is. tan c é l e b r e s aniv( 
tmarf re guarda las 
ier, el l i t e r a to ; de Lar 
l ' a r a el p r ó x i m o aun 
de los s e ñ e res Oscar 
t a r io de Hacienda, 1 
do, (pie lo es de A g í 
Nodarse, Contadur 1 
de la Habana y <iab 
de prosperidades. 




r í e 
The D e l i m a t o r . - t 
n ú m e r o de Octubre 
p e r i ó d i c o de modas 
con inuumerableB in 
i, h i jo , autor d r a m á t i c o : de 
ou, el economista^ y otros 
me acercaba á las c r ip tas y 
la riqueza do sus criptas, stno porque 
ella guarda las cenizas de cnsi todos los 
grandes hombres de Francia . 
- D i . muerte, dó los escondes"", d e c í a 
con Jorge Manr ique , al pasear por 
aquellas sol i tar ias v í a s , cubiertas á u n o 
y <»tro lado de mudos monumentos se-
pulcrales, qne guardan el po lvo de tan 
m u y t r is te ante e l aspecto de sus mu-
ros. 
Figuraos, lectores mios, dos á n g u l o s 
de paredes, l lenas de nichos pequef t í -
simos oara amardar las cenizas de los 
10 metros de largo. E s decir «pie en ua 
espacio l i m i t a d í s i m o se sepultan hoy 
millares y millares de personas con-
vertidas en cen i/as. 
Mirad como se l l eva á cabo l a triste 
ceremonia. Llega la caja a l departa-
mento de hornos, y en una hab i tac ión 
cubierta de crespones y que hace de 
antesala á las hornillas. s«» denosita. 
dar al homo los ca< 
>ra de l a sala y mirad 
r í a hablarles, (pieria o í r su voz, 
romper el misterioso s i lencia (i* 
l íos huecas helados en que des< 
y l lenar lo* con m i voz: pero sók 
•Éferioso me r e s p o n d í a desde e 
acompafiado t a l c t ia l vez d « \ 
impuros . A r r u i n a d o de pesa» 
doné esos la-ares Henos de sok 
medio de l b u l l i c i o i n f e rna l de P 
ParoE .vrro FrrRNAvnwz Ho 
P a r í s , J n í l o T'W.T 
PUBLICACIONES 
K l ITrvnltto <1r A a r l a s . 
Siguiendo una costumbre y a tradi-
cional . FA JícroJdo <fe Asturias, órgano 
oficial del ("entro Asturiano, y ilecano 
de l a prensa regioaal e s p a ñ o l a en < u-
ba. obse . iu ióave .r á la s i l colonia con u n 
s u l t a 
a rec ib ido ya cL 
•ste impor t an te 
tnam de rc\ [ata 
dos y l igurines. 
Este n ú m e r o es uno de loa m á s varia-
dos y amenos: contiene varios a r t í c u l o s 
sobre arte, especialmente flores y e l 
mueblaje de una casa. 
E n La Moderna Foea'ta, de J< >sé L ó -
pez* Obispo Í35) se vcmlen ejemplares 
de The Dellneator. 
A. B . C — T a m b i é n ha l l e g a í l o á Z a 
Modrna Poeaut e l n ú m e r o de 1 l de Agos-
:ersal i l u s t r a d a 
r de l ingeniero 
paño l Cabanyes. y un retrato de la 
Sor i ta A u r e l i a tiesas, p r imer premio 
el certamen de belleza del "Lilaneo 
Xe^ro . " 
lltrhon 7 crpfícarfnnrs por ITerbert 
>encer. - Se ha pnbl icado y a la t m -
icc ión castellana del ú l t i m o l i b ro (pío 
ülósofo inglés 
in sn autor, va 
ma d«- su vida. 
to de 
une ti 
ipuesto e l 
muy anciano, es la ul t i raa ( 
h a alcanzado n u é x i t o colosal en el ex-
I ranie.ro. 
D e venta en L a Viodcrna Potsxa. Obis-
po l.'ió. 
¿Cual es ei Hotel ? Rsstaimí ntós'fresco, 
- H I T » J 3 3 X ^ 3 3 ! Z Í ^ L J S r O 
V \ l \ 1X ) N i M. 102. 
A LOS PEO^ESOEES DE NÜE8TEA JUVENTUD 1 Ofr"r '011,n g n r t i c o c o m P l o t o ^ y^ros &̂  n < l n r a c i ' . n e n t o d o s los i d i o r n ^ . I . - a ' l e A^plrton. c < m o - | Señores Profesores J S e ñ o r e s Discípulos: 
Y - \ I>A J I ' V E N T U I > fívSTi'DIOSA, [ ^ j a ine.nci& Qcnd'dl O B I t í P O 41 v 4 3 Hoy también on CA3A D F W I L S O N todo lo ni''»s ruochir-1 PÍ'^11 r | catáiaeo á caá»<ie WTLSON, f conai^»»»»ínsu» ubro» y 9«« 
la C A S A D E W l L S O M . oditailo por las casas maa afamada*'UÍ Alemania y ¡<U K. U. [ Btniej<»r3ortkiod«ot>ra.iSepe<i««t<j^ 
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1 A S E F 1 I J A D A V I V A 
Novela ídstórico-sociífcl 
istriTA EN mwm POR CAROIÍW mnmi 
E s t a l l ó en una r ^ a lágulnv», desaflan-
do con la m i r a d a 4 Carlos, que la escu-
chaba abatido, anonadado. 
— ¡ S o i s aun ñute miserable de l o que 
c r e í a ! — d i j o . Pero si no t e m é i s la ju s t i - : 
c í a de los hombres, debóisy s in embar -
go, pensar que sohrc vos e s t á un Dios 
que lee en los corazones, y á qu ien no 
p o d r é i s e n g a ñ a r comoal mundo. . ; í d o 3 , 
me dais c o m p a s i ó n ! 
Iva a le jó de él con un gesto de h o r r o r 
y s a l ió d é l a h a b i t a c i ó n . 
J u l i a i ba á correr d e t r á s de él, pero 
IRosal ía la detuvo. 
— D é j a l o , de nada te s e r v i r á lanzarte 
fobre é l . 
E l l a SCÍ r e s o l v i ó con í m p e t u de rab ia . 
— ¡ A h ! ¡ m e detienes d e s p u é s de h a -
berme hecho t r a i c i ó n ! - — e x c l a m ó . 
In ju r i a s atroces y amenazas salieron 
de los labios de la condesa sin que R o -
pa l í a se tomase la molest ia de respon-
der. Solamente cnando J u l i a v o l v i ó á 
caer an iqu i l ada sobre uca s i l l a se le 
¿ c e r c ó y d i j o : 
—Tus amenazas son í m U i l e s y p e l i -
ftosas. T o estaba ea las Mftafios «le ese 
hombre y no p o d í a substxacrmft á cnan-
to me h a b í a impuesto . 
— S i me huhieses tenido verdadero 
afecto hubieras muer to antes que h a -
cerme t r a i c i ó n . 
—Pero uo soy yo l a qne te h a he» ho 
t r a i c i ó n ; lo fuimos entrambas por esa 
que So r e c o g í en mi casa y qne me ha 
lacerado el co razón . 
A pesar do su s i t u a c i ó n m i r ó Julia 
asombrada á R o s a l í a 
— B e ^inella, de 2f inel ía qne guar -
daba como m i esclava, m i condenada 
c r ia tura . Sí, ella ha sido qnien reveló 
todo, m i pagado, rai presente, tus visi-
tas a q u í , todo, en fift Por el la fu i sor-
prendida y podida en el lazo, y á m i 
vez me d o b l e g u é á la p r e t e n s i ó n de mis 
vorduGros en cambio de l a ú n i c a e e w a 
qne deseaba 
— ¡ L a v i d a ! — i n t e r r u m p i ó l a condesa 
con acento i r ó n i c o . 
R o s a l í a s e s e p a r ó bruscamente de J u -
l i a P a r e c í a t i i i n s í i g u r a d a . T e n í a , l o s 
qjos ext raviados y la boca convu l sa 
— ¡ L a v i d a ! — r e p i t i ó a c e r c á n d o s e de 
nuevo á l a condesa. 
— X o , no me i m p o r t a ya la v i d a ; 
¿comprendes? Pero quiero tener Stfil 
o t ra vez en mi s manos á X i n c l í n . Ksta 
fué la Condic ión . E n cambio de la es-
quela qne d e b í a atraerte a q u í , int-- e 
d í a n N ine l l a por una hora; liul.iesc 
vendido m i madre por esa c o n d i c i ó n . 
— ¿ Q n é quieres hacer de esa infame? 
R o s a l í a a c o g i ó esa pregunta con nna 
sinicsira sonrisa, 
— L o s a b r á s . 
E i n c l i n á n d o s e sobre J u l i a d i j o c o n 
acento que c o n m o v i ó todas las fibras de 
l a condesa: 
• L o qne es seguro que de a q u í no 
s a l d r á v iva . 
— ¿ A s í pues, la m a t a r á s ? Piensa que 
los otros no te p e r d o n a r í n . 
— ¿ Q u é me i m p o r t a f — e x c l a m ó R< -a 
l í a con d e s p r e c i o . — ¿ C r e e s que yo temo 
Ta ranerte? ¡Xi s iqu ie ra tengo miedo 
del infierno, ni de l a c o n d e n a c i ó n eter-
na! L a ú n i c a cosa que t e m í a se me es-
capase era l a venganza, y esa l a ten-
d r é . X o quiero condenarme sola. 
H o obstante qne J u l i a h a h í a reco-
brado un poco de audacia, s i u t i ó u n 
e x t r e m e c í m i e n t o c i r c u l a r po r la espal-
da. Pero d e s p u é s , recuperando su se-
renidad m u r m u r ó : 
— - H i yo t a m b i é n pudie ra vengarme! 
- ¿ T á t - r e s p o n d i ó R o s a l í a con acen-
to de profunda desprecio.—No has te-
n ido unnea valor . Si no hubiese sido 
así* n o n o s e n c o n t r a r í a m o s en esta s i -
t u a c i ó n . M e reprochas que te ho ven-
dido . ¿Y no es por t a causa (pie me 
encneulro as í eu l u c h a í pso es po r t í 
que he arriesgado todo y que d e j a r é la 
p ie l en la empresa? Y , s in e m b a í -o. 
uo te he d i r i g i d o u n sólo ivproche. 
J u l i a no r e s p o n d i ó : se p a s ó una ma-
no por l a frente. 
— ; Q a é piensas h a c e r ? — p r e g u n t ó Ro-
s a l í a . — i V n e l v e s e s t a noche A casa? ¿Xo 
has o ído? A r n a l d o te ha amenazado 
qu i ta r t e ol h i jo . 
Era verdad , y J u l i a lo h a b í a o l v i -
dado. S a l t ó en p ie y d i j o a g i t a d í s i n i a : 
— M e voy, me v o y . N o quiero que 
huya Arnaldo sin mí; lo de tendré , d a r é 
u n escándalo . 
— E n vez de g r i t a r s e r í a mejor 
obrar. 
—;CómoT 
—Te basta nn momento de e n e r g í a 
- E x p l í c a t e mejor. 
—Sea, y no te d a r é m á s consejo*, 
S i é n t a t e . 
—Pero entretanto qne h a b l e a o s s e 
marehar^ A r n a l d o . 
— ¿Xo tienes el coche e s p e r á n d o t e ? 
— S í . 
—Pues bien» te a c o m p a ñ a r e u n mo-
mento. 
— ¡ A h ! ¡ s í . v e n ! — e x c l a m ó J u l i a con 
charso . 
—Espera un poco que beba una es-
p i t a de Marsa la—di jo la v i e j a ; = n o 
sé lo que me sucede; me s">'-w- t. • -
llecer. 
—¡D'ime t a m b i é n ú m í onv- c<-
— e x c l a m ó !a condesa. 
— Y o y á tomar la . • 
S a l i ó dol ( u a r t » m i e n t r a » J u l i a t e r - l no t e n í a ella m á s que v ic io» en el alma 
m i n a b a de vestivse. C o m « t a r d 
h i /o la condesa nn a d e m á n de i r 
» i r en su busca 
ció, envuel ta en 
m un p l a l i l o un 
ambos á 
— T e n — d i j o — n o he quer ido perder diera, y 
t i empo y me he vestido. 
— ¿ Y t ú no bebes? 
— H e bebido ya . 
R o s a l í a p e r m a n e c í a eu la penumbra , 
pues si no, J u l i a se hubiese impres io-
nado por su espantosa palidez. S in va-
h a r í a 
fin de 
ido de é l como de u a 
e r a ¿Podía todav ía vi-
no techo que e e » nsujer, 
>. a su hijo junto a aque* 
alvada! ¡ X o ! ¡ X o ! R u i -
b lo m á s lejos que pu-
perder las huellas do 
á 
de u n t rago el 
vaso vacio d i jo 
con v 
—Vamos , vamos en seguida. 
Y las dos salferou juntas . 
V T 
A r n a l d o h a b í a abandonado la t r i s te 
casita con l a cabeza en fnego. 
ver á su madre. 
E l recuerdo de, María presentóse uu 
instante á la mente del conde, peco lo 
a lejó con e n e r j í a Ten ía raxón l a conde-
sa. Siempre subs is t ir ía la duda eu el 
a lma de Luis si é l permanec ía en T m in. 
U n a vez lejos, el doctor as í como los 
otvos le o l v i d a r í a n y María v iv ir ía 
tranqnfla. ¡Alr! S i s » hijo no le tuviere 
ligado á la vidaT Pero el etmde quería 
v iv ir , era preciso, para su Güel fo . Een-
niecdo en un esfuerzo toda s « voluntad, 
se d ir ig ió el conde hacia el coche que 
eu u n i ó » 4- los olios le había llevado; 
pero; pensando que quizá L u i s y Ma-
E l v i e i i l o f r ío de l a noche, mezclado [ r í a lo n e c e s i t a r í a n eu breve^ d e c i d i ó i r 
p i é . S in ei á la l l u v i a , le re f rescó la frente y le 
d e v o l v i ó eu p a r t e l a concieueia de su 
s i t u a c i ó n . H a b í a é l sido v i l t a el pa-
sado. Se h a b í a , p o r decir lo as í , vendi -
do á una m u j e r s in co razón , que l e ha-
'-'a e^añauí í (remo á nn c h i q u i l l o , ha-
. i • < r l ú d o cuanto q u e r í a y 
;o. ' ilándcbr} de él t o m o s i fuera ur. "MI 
I n ' r i l , nn i d i o l a . 
X o , no ( núa. en el amor de J u l i a : brazo. 
ua farol brillante 
i poca distancia, 
lecouoeió con sor-
esposa. ¿Se ha-
p rop io coche 
á casa de Rosar 
aba en e l pescan-
te, envuel to por completo eu su negra 
pel l iza, y con las r iendas a i rededot cUi 
que v i ó 
le l l izO' 
presa e 
b í a puc 
para lu 
lía? E l 
ido (le 
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N o pude asist ir el domingo—y á fe 
que mucho lo he seut ido—al a lmuerzo 
con que fué obsequiado m i q u e r i d í s i m o 
c o m p a ñ e r o el d i rec tor i n t e r ino del 
DIARIO DE LA MARINA, don J o s é E. 
T r i a v , por l a nueva '*Asoc iac ión b e n é -
fica de obreros t i póg ra fo s , prensistas y 
encuadernadores ' ' . 
Y lo he sentido no menos que por 
a c o m p a ñ a r á T r i a y e n esa d e m o s t r a c i ó n 
de c a r i ñ o que le t r i bu t aban sus an t i -
-guos c o m p a ñ e r o s , completando con 
e l la la d i s t i n c i ó n de haberlo nombrado 
6u Presidente de honor, sino porque 
entre escritores y cajistas hay un lazo 
que los acerca y une. 
Las ideas de los unos los otros se en-
cargan de propagarlas r e c o g i é n d o l a s de 
| l a blanca c u a r t i l l a eu que, s iu ellos 
t a l vez q u e d a r í a n olvidadas, para l i -
ga r l a s con e l p lomo de la t i p o g r a f í a , 
fijarlas con la t i n t a de la impren ta y 
mandarlas á recorrer e l mundo p r imo-
rosamente ataviadas. 
Que T r i a y es d igno de ese homena-
j e , no tengo para que dec i r lo : lo pro-
c laman sus viejos c o m p a ñ e r o s ; no ha 
o lv idado nunca e l que es decano de los 
periodistas, que hace cincuenta a ñ o s 
c o m e n z ó humi ldemen te su oficio de t i -
p ó g r a f o , y por é l ha s ido considerado 
y quer ido . 
¡ C u a r e n t a a ñ o s de labor! ¡ t o d a una 
V i d a ! 
Y como la " A s o c i a c i ó n benéf ica de 
t i p ó g r a f o s , prensistas y encuaderna-
dores ' ' , cual su nombre lo expresa y en 
* i i Keglamento lo determina, no es una 
eociedad que se crea para la resistencia. 
Bino para el bien, p a r a l a fraternidad, 
p a r a u n i r á los c o m p a ñ e r o s en la c a r i -
d a d y auxi l i a r se mutuamente, e! que 
acaso sea entre ellos, como entre los pe-
r iodistas , decano, no p o d í a excusarse 
de aceptar el doble honor que se le t r i -
bu taba con e l nombramiento y el ban-
quete. 
A l l á , con s u cabeza coronada por el 
p o l v o del camino de l a v ida , fué 
T r i a y al popula r restaurant Xa Mar, 
de A g u s t í n Arana , rodeado de unos 
ochenta ó cien de sus antiguos compa-
fieros. 
E l banquete fué e s p l é n d i d o , grande 
l a cordia l idad , expresivos los b r i n d i s 
que se pronuncia ron . 
I n i c i ó l o s el secretario Calcines, y si-
gu ie ron V a l d é s del Toro, v ibran te de 
elocuencia, A m i l , Santana, tesorero de 
l a sociedad, que l e y ó u n magn í f i co tra-
bajo dedicado á recomendar el ahorro 
á los obreros, creando sociedades coo-
ji t ra t ivas ,— trabajo que fué ap laudido 
y que merece ser estudiado por sus be 
uéf icas ideas y T r i a y , contestando á las 
lisonjeras manifestaciones que se h a b í a n 
hecho en su honor, h a b l ó con calor, 
apoyando las manifestaciones de Santa-
na con ejemplos de lo que significa el 
ahorro en la p rosper idad y engrandeci-
m i e n t o de los pueblos. 
Espina, Presidente efectivo de l a so 
ciedad, hizo con gran elocuencia el re-
Bu men de los b r ind i s . 
Te rminado el almuerzo, en el que se 
a c o r d ó que el ramo que adornaba la me 
Bu fuese l levado por Espina y V a l d é s 
d e l Toro á l a d i s t i n g u i d a esposa de 
T f i a y , el secretario Calcines d i jo que 
Si b ien h a b í a n tenido los a l l í congrega-
dos un momento de sa t i s facc ión , no 
q u e d a r í a calmada é s t a s i no pusiese en 
i p r á c t i c a la A s o c i a c i ó n s u s fines beué-
''ficos. E l ant iguo t i p ó g r a f o Manue l Een-
ter—dijo—se encuentra en el lecho del 
d o l o r y carece de recursos. L l e v é m o s l e 
6 su d o m i c i l i o nuestro óbolo , y no po-
íi_rá tener m á s feliz t e r m i n a c i ó n esta 
fie^-a. 
Y sobre el sombrero que e x t e n d i ó , ca-
y e r o n monedas de todos los bolsillos. 
¡ B e n d i t a ca r idad! 
* « * 
A y e r , en el s a lonc i todeDubie , mien-
t ras unas bellas s e ñ o r i t a s preguntaban 
á Pancho D o r i a po r l a Tintura Oriental, 
en t ra Ensebio Azcue, me l lama y des-
doblando un despacho que l leva en la 
car tera me d a á leer esta not ic ia : 
— "Esperanza dado luz felizmente un 
n i ñ o . Vamos p ron to e s a . — G u t i é r r e z . " 
Todo es tá a h í d icho . 
La bella I r i s t iene ya por hijos una 
pare j i ta , M a r í a y este mexican i to que 
pronto , m u y cuidado y con muchos 
mimos, n a v e g a r á con rumbo hacia las 
playas cubanas. 
Tan to como esta no t ic ia se rá m u y bien 
acogida por los admiradores de Espe-
ranza I r i s la de su p r ó x i m o retorno. 
A c t r i z como és ta , que de jó en A l b i s u 
nn largo reguero de s i m p a t í a s , es na-
t u r a l que en todos produzca el deseo de 
Bu r e a p a r i c i ó n . 
. U n saludo, á t r a v é s de los mares, pa-
r a l a ar t is ta y la amiga . 
Leo y copio: 
E l doctor L i n c o l n de Zayas, i r r e e m -
plazable director d e l Ateneo, propuso á 
l a d i r ec t iva la c e l e b r a c i ó n de tres c o n -
cursos: e l p r imero , sobre h i s to r i a de 
Cuba; e l segundo, sobre u n pun to l i -
t e ra r io ; y el tercerea sobre u n tema pe-
d a g ó g i c o . 
Cada concuso t e n d r á dos premios : 
nno de 30 centenes y el otro, de 20. 
iSe a c e p t a r á lo propuesto por el c u l t o 
atenriiftál 
Casi lo afirmo. 
« * * 
Y a q u í , como broche de per la para 
cerrar las Ilahanpras, u n saludo. 
Saludo de fe l i c i t ac ión á l a s e ñ o r i t a 
Car idad Manrara, á l a e sp i r i tua l Ca-
r i d a d , que celebra en este d í a su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Muchas dichas y muchas venturas pa-
r a l a d i s t inguida s e ñ o r i t a . 
E X R I Q U B FON'TAÑIL L S . 
COMIDILLA 
Figaro, que s a b í a todas las cosas y 
algunas cosas más, y present ía e l resto, 
trinaba contra la humanidad de sus 
d ías , que se bañaba poco y se l impiaba 
muy de tarde en tarde. L a limpieza de 
las almas, pudo haber dicho, depende 
de que los cuerpos no se tomen de or ínj 
á cuerpo enmohecido, a lma ox idada : 
qu ien se b a ñ a , descansa, y cuerpo des-
cansado, d inero vale. 
Contra estas m á x i m a s , que no d i jo 
porque no se le ocur r ie ron , iban enton-
ces los poetas r o m á n t i c o s , p á l i d o s , p á -
lidos, p á l i d o s , como ios c ó n y u g e s de 
Vi l l e rgas , desgrefiaditos, mugrientos , 
astrosos é ignorantes de la i n v e n c i ó n 
de l estropajo y sus relaciones afines con 
la epidermis . T r i n a b a Fiaoro, y ellos 
¡ como si cantaras! Se h a b í a confundido 
el bohemio de La l i r a con el z í n g a r o del 
mono, y Bohemia fué Porquemia, y 
Porquemia s i g u i ó siendo hasta nuestros 
d í a s , eu que la h u m a n i d a d doliente, 
porque no d igan, se lava el hocico como 
los gatos, y, como ellos, se seca a l sol. 
E l amor fué s iempre un desinfectante 
poderoso y ú n i c o remedio contra la su-
c iedad; por algo les d i r í a C a l d e r ó n de 
la Barca á dos sobrinos suyos, c u l t i v a -
dores de la mugre y conservadores de 
la peste: ' 'Enamoraos, marranos!" 
A todos los sucios no se les puede 
ob l iga r á enamorarse para que se aseeu 
como Dios manda, y da arcadas ver por 
esos mundos de Dios, sujetos sueltos que 
vau proclamando que e l hombre fué 
hecho de i n m u n d i c i a . . . Y <4si a q u í uie-
' a, ¿qué h a r á en la s ie r ra!" 
Pues s i el hombre no at iende á la 
l impieza de su f ísico, d í g a n m e c ó m o an-
d a r á el aseo por casa. Por casa, todos 
buenos; la escoba, en su lugar descan-
so; el cogedero, e s t á t i c o y boquiabier to ; 
e l agua, t i r ando á fecal; el mosco, s e ñ o r 
de la v i v i e n d a ; l a chinche, soberana 
de l catre, y los vahos pestilentes, jefes 
natos del d o m i c i l i o d e l rey de la crea-
c i ó n ! . . . Y v i v a el pa lud i smo y el reu-
ma, y el t i fus y la v i rue la , la t i foidea, 
el c ó l e r a y los respetables b u b ó n i c o s , 
que ma l rayo los par ta ! 
L a Habana era eu i l lo , y gracias que 
fué en i7/o! la incubadora de todas las 
pestes; hoy es uno de los p a í s e s m á s sa-
nos dol inundo: hace cuatro meses que 
c o m p r é una l ev i t a cerrada 3- a ú n no he 
pod ido ex t rena r l a , porque e s t á n los 
t iempos tales, que a q u í no se muere n i 
u u ma l amigo para just if icar el ext reno 
de prendas mayores. Y sude usted por 
luu crsejun equipaje decentito para que 
se p ie rda en el ropero! 
E n cambio, en catorce meses que es-
tuve eu Méj ico d i a l traste con catorce 
levi tas que yo h a b í a impor tado de la 
A m é r i c a Cent ra l ; todas ellas, cola de 
pato y con cartera a l margen, t iradas, 
traslapadas.. . y á l a medida. 
Las e s t a d í s t i c a s de la mor tandad de 
lo que han dado en l l amar Ü c p ú b l i c a 
Mejicana, acusa como resumen anual 
25,000 ciudadanos a l hoyo, y muchos 
menos a l bol lo; puede perdonarse el bo-
l lo por el c o s c o r r ó n ! 
Antes , Cuba, b a t í a el ; Y Y W ( / á Méji -
co; ahora el enterrador de San A n t o n i o 
el C h i q u i t o se e s t á mano sobre mano, 
como si fuera u u Consejero P r o v i n c i a l , 
no se muere nadie; no hay v e r g ü e n z a 
n i en el vecindar io que no hinca el p i -
co, n i en los m é d i c o s que no matan, 
fa l tando á sus ejecutorias, n i en el De-
par tamento de Sanidad que nos hiso-
pea, nos exorcisa y nos desinfecta pa-
ra que vivamos m á s a ñ o s que sarna. 
Y ahora que hablo de Sanidad, c ú m -
pleme hacer una a c l a r a c i ó n que es de 
j u s t i c i a , y que va pun to y seguido. V i -
s i ta m i d o m i c i l i o con frecuencia un 
hombre, serio, grave, adusto, por tador 
de una chocolatera de al 11 m i n i o l i v i a -
no: entra, husmea, derrama j icarazos 
en los rincones, recurva y v a s e serio, 
grave, adusto!... 
¡Ojos que te v i e r o n i r ! 
Protesto que nunca le m i r é con ma-
los ojos; me chocaba el t ipo , y nada 
m á s ; por eso hablé de é l ; por eso y por-
que a l ver lo se asustaba mucho la coci-
nera, h a c í a un e s t r a ñ o la ch iva , y la 
gata, que se l lama Pilatos, se lavaba 
las manos con el hocico y viceversa, 
que s iempre el hocico y la mano de ga-
to e s t á n á la r e c í p r o c a . 
A q u e l hombre era el representante 
de la Sanidad, el destructor del mosco 
en su p r o p i o hac iüvs , l a parca con cho-
colatera. . . V i v a él m i l a ñ o s , y d é n l e 
cacao. 
L a p o b l a c i ó n de l a Habana, que an-
tes no se preocupaba de la muerte, se 
preocupa ahora de la sa lud; al gobierno 
de la R e p ú b l i c a le merece a t e n c i ó n es-
p e c i a l í s i m a , y por conservarla i n c ó l u m e 
110 omi te gasto; muchas poblacio-
nes de los Estados Un idos nos i m i t a n ; 
y los doctores F i n l a y , Barnet, Santos 
F e r n á n d e z y J o s é A n t o n i o L ó p e z , ha-
cen m á s pa t r i a y m á s por la p a t r i a que 
todos los sacamuelas po l í t i co s , que la 
deshacen berreando en calles, plazas y 
callejas y c o m i é n d o s e los presupuestos 
crudos. 
Hace pocos d í a s estuve en las oficinas 
del departamento de Sanidad; aquel lo 
era un maretnnfjnum; el doctor Barnet 
d i r i g í a el m o v i m i e n t o ; e l doctor López , 
con ac t iv idad prodigiosa, d ic taba ó r d e -
nes, - nombraba empleados, daba ins-
trucciones, despachaba á és tos , l lama-
ba á los otros, conferenciaba con todos, 
animando á los inferiores, c o m u n i c á n -
doles sus e n e r g í a s , su ac t i v idad , su 
celo 
Quise entrar y no pude: hoy no se d á 
audiencia n i a l N u n c i o ! Se t ra taba de 
una l impieza general, de l i m p i a r todas 
las casas, de baldear v iv iendas , desin-
fectar cindadelas, f u m i g a r almacenes, 
fregar, barrer todos los domic i l ios , ex-
t i r p a r lo infeccioso, cor tar lo podr ido , 
ampu ta r lo gangreuado, r epa r t i r , en 
una palabra, l impieza , aseo, bienestar, 
sa lud; anegar la Habana en una ola de 
pureza 
P e d í algunos datos y obtuve los que 
copio á c o n t i n u a c i ó n : 
Duran te los a ñ o s de 1899 y 1900 se 
l i m p i a r o n y desinfectaron cerca de 
15.000 casas de esta Capi ta l , h a b i é n d o -
se e x t r a í d o del i n t e r i o r de las mismas 
unos 30.000 carros de tarecos viejos, en 
su m a y o r í a camas colombinas, sillones 
y s i l las an t i -d i luv ianas . K o fal taron 
polisones y caderas postizas. 
E n l a ac tua l idad han sido creadas 3 
Br igadas de á 20 hombres cada una. 
L a mi s ión de estas Brigadas es la de 
proceder a l baldeo de todas las casas 
sucias. 
E l b a r r i o por donde se ha comenzado 
es el de J e s ú s M a r í a . E n tres horas de 
t rabajo ya h a b í a en l a calle u u a . c a n t i 
dad de basuras tan ex t rao rd ina r i a , que 
fueron necesarios 20 carretones para 
t raspor ta r la a l ve r tedero . " 
Toda i n t r u s i ó n molesta en los hoga-
res; pero con los datos apuntados, con 
e l verdadero mejoramiento de l a sa lud 
p ú b l i c a , con la d e s a p a r i c i ó n de aquel 
azote t e r r i b l e que un t i empo se l l a m ó 
v ó m i t o negro^ los buenos ciudadanos 
no se m o s t r a r á n r e h a c í a s á la l impieza 
general , y en vez de la o c u l t a c i ó n de 
lugares y trastos que son un pe l ig ro 
para la v ida , f a c i l i t a r á n seguramente 
las operaciones del Depar tamento de 
Sanidad, abr iendo sus puertas sin re-
celo y acatando con gusto cuantas me-
didas adopte aquel departamento, ten-
dentes a l bien de todos. Y as í seremos 
l i m p i o s de cuerpo y a lma; porque la 
l imp ieza de! a lma depende de que el 
cuerpo no se tome de o r í n ; á cuerpo 
enmohecido, a lma ox idada ; qu ien se 
lava, descansa, y cuerpo deseansado, d i -
nero-vale. Frases elocuentes que porque 
no se le ocur r ie ron no d i jo F í g a r o , 
aquel que s a b í a todas bus cosas y a lgu-
nas m á s y presentia e l resto. 
A l impieza tocan, que es toque de 
v i d a ! Por eso digo yo que los doc-
tores F i n l a y , Barnet , Santos F e r n á n -
dez y | J o s é A n t o n i o L ó p e z hacen m á s 
p a t r i a y m á s por e l la que todos los 
sacamuebis de la p o l í t i c a que l a desha-
cen en calles, plaz«us y callejiis. berrean-
do y c o m i é n d o s e los presupuestos c ru -
dos 
Suum cuiqne. 
A l A-N A s i u iC 1 VÍ:RO. 
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Con esta d e n o m i n a c i ó n ó t í t u l o , aca-
ba de i m p r i m i r s e en la t i p o g r a f í a ' E l 
P o r v e n i r " de Cartagena, una interesan 
te obra en dos tomos de l d i s t i ngu ido 
pub l i c i s t a don Kafael l i amos B a s c u ñ a -
na, Begis t rador de la P rop iedad en E l -
che, y A c a d é m i c o profesor de la de Ju-
r i sp rudenc ia y L e g i s l a c i ó n . 
Ñ o es nuestro á n i m o al hacer m e n -
c ión de este suceso, detenernos eu e l 
e x á m e n c r í t i c o de un trabajo que ya 
ha sido ventajosamente juzgado por la 
competente au to r idad del E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don Francisco Bivas Moreno, 
en la c a r t a - p r ó l o g o que lo encabeza. 
M u é v e n o s á ello el ú n i c o deseo de 
recomendar la lec tura del expresado l i -
bro, y el aprovechamiento en cuanto 
pueda convenirnos de sus e n s e ñ a n z a s , 
á todos los que penetrados de lo que 
representa la a g r i c u l t u r a como fmula-
meuto p r i m o r d i a l de la r iqueza y ble-
nester de los pueblos, se sientan dis-
puestos con sincero pa t r io t i smo á favo-
recer entre nosotros la r e o r g a n i z a c i ó n 
c ien t í f i ca y los progresos de una indus-
t r ia , que a q u í , por ley i n r l u d i l d e de 
la naturaleza, const i tuye el eje firmísi-
mo sobre que t ienen cine g i r a r los futu-
ros desenvolvimientos de la R e p ú b l i c a 
Cubana. 
L a L i g a A g r a r i a , los A y u n t a m i e n -
tos, los Hacendados, que por su i lus-
t r a c i ó n y desahogada fortuna, in f luyen 
en el modo de ser y de pensar de ^ ú s 
respectivos dis t r i tos* y los h o m b r e é to-
dos de buena vofnntAd que se prei ícn 
pan noblemente ld¿l p o r v e n i r de raí l^la, 
son los l lamados l á t o r n a r la i n i c i a t i v a 
en una empresa de tan l e g í t i m o Interés 
p ú b l i c o y p r ivado ; y á ellas nos d i r i j i -
mos con el indicado p r o p ó s i t o , quedan-
do obligados á comunicarles en su opor-
t u n i d a d el recibo de los ejemplares que 
sabemos se han pedido de una obra , 
qvie independientemente de su m é r i t o 
t é c n i c o , t iene para este p a í s el inapre-
ciable de las circunstancias un que ha 
sido publ icada. 
L a Virgen d é l a Caridad del Cobre.— 
Breve h is tor ia de la santa imagen que 
se venera en Cuba, por e l i lus t rado pa-
dre F r a y Pau l ino A l v a r e z de l a orden 
de Predicadores. 
H o y con mot ivo de ser la fes t iv idad 
de tan gloriosa v i rgen , es m á s opor tu -
na la p u b l i c a c i ó n de este hermoso l i b r o , 
redactado con verdadera u n c i ó n r e l i -
giosa y galanura de es t i lo ; y adornado 
con preciosos l á m i n a s , que representan 
vistas de Cuba y del Santuar io de la 
V i r g e n del Cobre. 
A d e m á s el l i b r o contiene u n t r i d u o 
y una novena escrita por e l padre Pau-
l i n o A lva rez , y m u l t i t u d de no t ic ias 
m u y interesantes sobre la mi lag rosa 
V i r g e n , patrona de Cuba. 
E l l i b r o puede adqui r i r se en la sa-
c r i s t í a del convento de Santo Domingo , 
al precio de 50 centavos. E s t á m u y 
bel lamente encuadernado y bien i m -
preso. 
Reciba nuestra f e l i c i t a c ión por su 
hermoso trabajo el padre Pau l ino A l -
varez. 
que Je h u r t ó cierta cantidad de dinero 
que ten ía en los bolsillos, en circunstan-
cia de haberse quedado dormido en uno 
de los asientos del parque de Isabel la 
Catól ica . 
E l l ad rón logró fugarse. 
Por el teniente de pol ic ía señor Galce-
r á n , se d ió cuenta al Juzgado de guar-
dia, de haberse constituido en la casa nú-
mero 89 de la calle de A m i s t a d , residen-
cia de don J o a q u í n Mol ina , á causa de la 
mani fes tac ión hecha por este señor , de 
haberse cometido un robo en el estableci-
miento de p r é s t a m o s , que tiene en su do-
mic i l i o . 
S e g ú n Mol ina , en un cuarto inter ior , 
aparec ió violentada la cerradura de un 
escaparate, del cual sustrajeron veinte y 
cinco centenes, t reinta pesos moneda de 
los Estados Unidos, un sombrero de j i p i -
japa, un chaleco y un reloj con leontina 
que aprecia en C8 pesos. 
Se ignoro quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Anoche se produjo un gran escánda lo 
en la calle del Prado, frente al gran hotel 
Jnglaterra, á causa de la resistencia que 
hizo el conductor de uu coche de plaza, 
que se n e g á t a á ser conducido á la 3* es-
tac ión de policía , por desobediencia y 
ag res ión á un v ig i lan te . 
E l cochero y el pol ic ía resultaron lesio-
nados por haber sostenido lucha, habien-
do ingresado el pr imero en el V i v a c á 
disposic ión del juzgado competente. 
• 
Por la pol ic ía de la 3? estación fueron 
impuestas quince multas, por diferentes 
infracciones municipales. 
E l menor A r t u r o (Jarcia Nalos, de 3 
anos de edad, y vecino de P r í n c i p e n ú -
mero 21, fué asistido ayer a l medio dia, 
de quemaduras de pr imero y segundo 
grado, en la oreja izquierda y cuello, de 
pronós t i co menos grave, las que sufrió 
casualmente al caerle encima un fwTO de 
agua caliente. 
U n pardo achinado conocido por Man-
teca, y un moreno, aprovechando un des-
cuido de la inqu i l ina de la « i sa O ' F a r r i l 
n ú m e r o 11, le hurtaron varias piezas de 
ropas, que guardaba en un escaparate. 
E n c o n t r á n d o s e trabajando en el escom-
breo de la casa n ú m e r o 196 del paseo de 
Carlos I I I , el blanco J e s ú s G a r c í a Rey, 
natural de E s p a ñ a y vecino de San M i -
guel 3(52, le cayó encima un r a i l , causán-
dolo lesiones gravea en la cabeza. 
E l Dr . Ort iz se hizo cargo de la asisten-
cia méd ica del lesionado. 
E l teniente F e r n á n d e z , de la 8? es tac ión 
do policía , detuvo al blanco Ange l P a v ó n 
Maldonado, por haberle ocupado varias 
fracciones de billetes de la lo ter ía de Ma-
d r i d , que tenía para su venta. 
Francisco Herrera P i ñ e i r o , vecino de 
J e s ú s del Monte, fué herido por la espal-
da, al salir de la bodega calle de A l a m -
bique y Puerta Cerrada. 
E l estadoidel paciente es grave y se i g -
nora quien sea el agresor. 
G A C E T I L L A 
E x ARBISU .—nGran pedido de loca-
lidades so ba hecho para la func ión de 
gracia de la seHorita Pastor, de la gen-
t i l , discreta é inte l igente actr iz , p r ime-
ra t i p l e de l ac^n ipa f i i a de A l l r i s u . 
Se e f ec tua rá m a í l a n a , d e f i n i t i v a m e n -
te, figurando ei> el programa, a d e m á s 
de L a Cara de Dios, el m o n ó l o g o Por 
ht luz, en el que c a n t a r á la beneficiada 
una bonita danza de M a r í n Varona . 
Y pasemos á dar cuenta de la func ión 
de esta noche. 
V é a s e : 
A las ocho: É l dúo de la Afr icana . 
A las nueve: L a banda de trompetas. 
A las diez: L l tamo de los part idos. 
Tres tandas para que se luzca Cal-
m i t a Duat to . 
POSTA L . 
A la Srta. Ramona Lazo. 
Marta nao. 
BASE-BALL 
E L ^ T E I P L E - R E C " V I C T O E I O S O 
E l domingo ú l t i m o j u g a r o n en Gua-
nabacoa los clubs infant i les Triple-Secy 
Gnanahacoa, obteniendo e l p r i m e r o el 
t r i un fo , s e g ú n la adjunta a n o t a c i ó n por 
entradas: 
Triple-Sec.. . 0-2-0-0-0-1-0-0-0 —3 
Gnanahacoa. 0-0-4-0-1-0-1-2-x—8 
E l Triple-Sec d i ó 14 hits y c o m e t i ó 4 
errores, y el Gu anahacoa, 5 y 6 respec-
t i vamen te . 
Tus rasgados ojos negros, 
que envidia la negra noche, 
al alma que v ive en sombras 
mandan que por luz te adore. 
De tus finos, rojos labios, 
rojo, fino, ardiente broche, 
la sonrisa es luz, que al a lma 
manda que á ciegas te adore! 
José J iménez y Andino . 
A UN S U S C R I P T O R . — X o S p r e g l i u t í l 
usted si produce m á s pipas de s id ra l a 
p r o v i n c i a de As tu r ias , que p ipas de 
v i n o las cuatro p rov inc ias de Ga l i c i a . 
A fal ta de mejor e s t a d í s t i c a le con-
testaremos con Teodoro Cuesta, que 
hab la de la p r o d u c c i ó n de s id ra de 
V i l l a v i c i o s a solamente: 
" V i l l a v i c i o s a , 
d ida zarzuela de V i l l o c h y M a u n , L a 
rumba de los dioses, que l l e v a qu ince 
representaciones, ó sean qu ince llenos. 
Y con el j ugue te c ó m i c o E M i n e r o y el 
amor, se l l e n a r á la tanda de las diez. 
H a n empezado los ensayos de E l viaje 
de papá, opereta bufa de g r an a c t u a l i -
dad de los reputados autores V i l l o c h y 
M a u r i con tres e s p l é n d i d a s decoracio-
nes del g ran p i n t o r e scenóg ra fo s e ñ o r 
A r i a s . 
P r o n t o se e s t r e n a r á . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n abuelo á su n ie to : 
— ¿ C u á n t o s premios has tenido este 
afio! 
— U n o menos que el pasado. 
—¿Y c u á n t o s tuvis te en el afio ante-
r ior? 
— U n o . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l sargento señor H e r n á n d e z , auxi l ia -
do de dos vigi lantes d é l a tercera Es tac ión 
de Po l i c í a , s o r p r e n d i ó ayer al medio d í a , 
una r e u n i ó n de ind iv iduos que estaban 
bailando y escandalizando, en un cuarto 
del solar de la calle de ü e n i o s n ú m e r o 
11, deteniendo á tres hombres y once 
mujeres. 
E n la h a b i t a c i ó n en que estaban los de-
tenidos ocupó la pol ic ía un santo, cinco 
patas de gallo, un plato de lata con ma íz , 
siete cocos secos, diez velas, un caracol, 
una maruga, varios collares y otros obje-
tos m á s . 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c 
á d i spos i c ión del Juzgado Correccional 
del d i s t r i to . 
A y e r fué asistido en el Centro de Soco-
rro del segundo dis t r i to , el pardo A n d r é s 
V a l d é s , vecino de Someruelos n ü m e r o 
37, de una herida contusa en el arco su-
percil iar izquierdo de pronós t i co leve, la 
Cual dice le causó uu pardo desconocido 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
e xqn i s i t a y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
E N L O S H O T E L E S 
l a que míis llagares cuenta 
que garbanzos d á Castilla 
y granos d ' arroz Va lenc ia" . . . . 
A h o r a a v e F Í g ü e usted si en G a l i c i a 
hay a l g ú n pueblo que cuente m á s l la -
gares que granos de arroz d á V a l e n c i a 
y garbanzos Cast i l la y resuelva por s í 
mismo l a consulta. 
P A K A T O D O S . — A todas las personas 
que gustan de las comodidades, del r e -
galo y de l ornato les conviene esta no-
t ic ia . 
E l ta l le r de c o n s t r u c c i ó n y repara-
ción de carruajes de nuestro amigo don 
A n g e l Fernandez, que hasta hoy fué 
favorecido del p ú b l i c o elegante y de 
gusto en la calle de San M i g u e l 173, se 
t r a s l a d ó á San Eafael 154, con objeto 
(fe amp l i a r sus departamentos y mos-
t r a r l o conforme á las m á s exigentes 
conveniencias de l confort de la airosa 
y lujosa l o c o m o c i ó n de trenes. 
Nuestros lectores nos a g r a d e c e r á n es-
ta not ic in , y esta o t ra de g ran i m p o r -
tancia por ser de g ran necesidad lo que 
el la s ignif ica: e l s e ñ o r F e r n á n d e z tana 
b i é n se encarga de la r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , real izando sus trabajos 
con tan ta rapidez, como solidez y equi -
dad. 
L a fama que goza nuestro amigo don 
A n g e l F e r n á n d e z es la mejor g a r a n t í a 
de cuanto de él decimos. 
Teléfono: 1.710. 
A L H A M B E A . — L a c e l e b r a d í s i m a zar-
zuela de los hermanos Kobrefio Tin-tan, 
te comiste un pan, es la designada por 
la e m p r e i a del popu la r teatro A l h a m -
bra para Ueuar la p r i m e r a t anda de l a 
f u n c i ó n de esta noche. 
E u la eeguuda i r á l a eiem^r^ aplau-
I I O T E L I M V E R S O 
Ü¡a4 
Entradas.—Sres. D. Francisco A r -
dius, de E s p a ñ a ; Juan Vega, de Sagua; 
Francisco fiorjes y fami l ia , de Jovella-
nos; Ange l Coteri l lo, de Santander; Teo-
doro Caro, de Canarias. 
Día 4. 
Salidas.—Srts. D. Alfonso Labra, V i -
cente P é r e z , A n t o n i o Mora, Kafael Ma-
ro, Francisco Ruiz , F e r m í n Ortbrk) y 
J o s é Noa y Sra. 
Dia ó. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D. Rest i tuto Garc ía , de San Ca-
yetano; J . Pando, de Idem; J o s é Adelai -
da, de í d e m ; A n t o n i o R o d r í g u e z , de Re-
mates; A m a d o r V i l l a r , de Los Arroyos : 
Manuel Saavedra, de Dimas, Nicanor 
Suanz , de í d e m ; Augusto Ledesma, d.d 
Mar ie l ; Leocadio P a d r ó n de í d e m ; 
Francisca R o d r í g u e z , do Canarias. 
Dia 5; 
Sa l i da s ,—Después de las once de la 
m a ñ a n a . , , 
S n s . D . Francisco Borges y famil ia , 
Francisco Ard ines , Teodora Cano y J o s é 
Pel l . 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 5 
Entradas. — Señora doña Josefa Lata; 
de Tampa. 
D í a 5 
Sa l idas .—Señor don Cipriano Dorta. 
Día tí 
Entradas.— Señores don Carlos Pérez , 
Ciudad; JoSÓ M . Suare/,, de Rodas; i saar 
Bofi l l , de (3 Qlnes. 
Día tí 
Salidas. — Señores don Hermenegildo 
Quintero, Fabio Romero Soriano, Miguel 
Firmas Peces, Juan P. V i l l a r y familia. 
ANUNCIOS 
CORONAS F U N E B R E S 
O r a n surt ido v precios m ó d i c o s eu 
LA FASH1GNABLÉ, 
O B I S P O , 121. 
C—1489 
I S T E L E r O N ( ) 4 7 4 . 
26t-A{í31 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
E l elegante ta l ler «le carrnajos de 
hijo de, Ai i^e l G o n z á l e z , tan acred i -
tado por su cumpl imiento , se tras la-
d ó , m e j o r á n d o l o , desde San Miguel 
11. 173 donde estaba á San Rafael ' E">-1 
donde recibe ó r d e n e s . T e l é f o n o 1710 
4t-8 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiundo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina A Animas. Teléfono 280. 
8S69 4t-4-4m4 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A O R A N E X P O S I C I O N 
P A N A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRISIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
K E I N A N U M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretar ía se halla abierta la 
m a t r í c u l a todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A X C I A . — E n la H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de M ú s i c a , ni i n s t i t u c i ó n a n á f o g a a l -
gtrna con c a r á c t e r ofieial, ó que sus 
t í t u l o s tengan val idez a c a d é m i c a . 
C—1482 26t-31Ag 
P E N A E N " E L J E R E Z A N A ) ) 
V Hotel y R e s t a u r a n t U 
E S T A NOCHE: Cena M a la nua por 4 0 Cts. 




Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. ' • 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . , . 
Gaspacho fresco á todas horas. . , . 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores f lplata 
P R A D O 102, Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
ENFERMEDADES DEL 
Digestivo S a n so res" 
Cura radicalmente la Dispepsia 
en todas sus formas. 
Las Enteritis por graves que 
sean. Cura las diarreas, las Gas-
tralgias, la dilatación del ESTO-
MAGO y los VOMITOS. 
Se vende en las B O T I C A S . Se remite al Cam-
po si lo piden f Corrales 2. 8892 5t4 
, SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
" A Ü P E T I T P A R I S " . - 0 B I S P 0 9 8 . 
C-14(l 16tAg28 
DE TODC^ 
Ü T N J P O C O l 
A L VENCEDOR DE E A I L E N . 
Coa mot ivo de los mrtgnífieos obsequios 
y justas demostraciones de aprecio que 
ha recibido á su paso por Portugal . 
Cuando al alzar la denodada frente 
hizo E s p a ñ a temblar al corso fiero, 
t ú fuiste ¡oh gran Castaños! el pr imero 
que vió á sus p iés el Aguila insolente. 
A l eco de tus triunfos su corriente 
a tón i tos detienen Tajo y Duero, 
y esgrimiendo alentado el noble acero, 
sacude el yugo el p o r t u g u é s valiente. 
A I a r m í g e r o estruendo embravecido 
acorr ió el fiel b r e tón , y su victoria 
de V i m i o i r o hizo el nombre esclarecido. 
Recuerda al verte el luso tanta g lor ia , 
y con su amor te muestra agradecido, 
que de su l ibertad sabe la historia. 
Duque de Ahumada . 
(Por Javier de Lugo.) 
D. L 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de una dis t inguida y 




(Por Juan Noimporta . ) 
\ l a r i a ita i 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar eu cada l ínea, horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Numera l . 
8 Operac ión en los ingenios. 
4 Nombre de mujer. 
5 Torpe, rús t ico . 
6 Rio. 
7 Vocal . 
R r t o . 
(Por M . T. Rio.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sust i tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Vocal . 
2 Baile. 
3 Provincia esp inóla. 
4 Nombre de mujer, 
ó Vocal . 
Cuadrado. 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t i t ñ y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Reclutamiento. 
4 A v e . 
5 Animales . 
C n a M o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • i 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras par-
formar eu cada l ínea, horizontal y v e r t í 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 P a s i ó n . 
2 E n Africa. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
Solncionss. f 
A l anagrama anterior: 
F L O R I N D A S E R P A , 
A l jeroglífico anterior: 
V I D R I O . 
A l logogrifo anterior: 
R E P O S T E R I A . , / 
A l rombo anterior: 
A 
A V E -
A D E L A 
A V E L I N A 
E L I S A 
A N A 
A 
H a n remi t ido soluciones: 
U n pasiego; D r . Sinapismo; E l Club 
del Cerro. 
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